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1 Indledning I!de!sidste!15!år!har!vi!set!det!danske!mediemarked!gennemgå!store!forandringer.!Vi!har!bevid=net!gratisavisernes!komme,!internetmediernes!fødsel,!store!fusioner!i!de!danske!bladhuse!og!betydelige!fald!i!oplagstal.!Den!øgede!konkurrence,!som!udviklingen!har!medført,!betyder,!at!medierne,!og!især!dagbladene,!må!kæmpe!hårdt!for!at!beholde!deres!publikum!og!klare!sig!øko=nomisk!i!en!tid,!hvor!annonceindtægter!fra!annoncer!i!papiraviserne!ikke!er,!hvad!de!har!været.!En!af!måderne,!som!dagbladene!kan!profilere!sig!på!og!samtidig!skaffe!annoncekroner,!er!gen=nem!deres!netaviser,!men!nettet!er!et!flygtigt!medie,!og!noget!særligt!skal!til,!hvis!ikke!læserne!skal!fordufte!til!et!af!de!utallige!andre!både!danske!og!udenlandske!netmedier,!der!kan!tilbyde!viden!og!underholdning.!!Hvordan!formår!de!danske!medier,!i!pressesystemet!som!det!ser!ud!i!dag,!at!løse!denne!opgave!og!skabe!balance!mellem!det!væsentlige!og!det!underholdende,!og!hvordan!fastholder!de!deres!egen!identitet!på!nettet!og!i!avisen?!Det!er!nogle!af!de!spørgsmål,!vi!vil!forsøge!at!besvare!i!den=ne!rapport.!!!Motivationen!for!denne!opgave!kommer!af!en!oplevelse!af,!at!medierne!ikke!i!lige!så!høj!grad!er!“sig!selv”!på!nettet,!som!de!er!i!avisen.!Netaviserne!forekommer!mere!universelle!end!papiravi=serne,!der!synes!at!bære!tydeligt!præg!af!en!redaktionel!linje,!et!univers!eller!en!identitet.!Som!læsere!kan!vi!i!højere!grad!identificere!os!med!indhold!og!udtryk!i!papiravisen,!end!vi!kan!på!nettet,!hvor!stofudvælgelse!og!prioritering!lægger!sig!mere!op!ad!andre!netmediers!end!“mo=der”=avisens!stofvalg!og!prioriteringer!lægger!sig!op!ad!andre!trykte!avisers.!!Baggrunden!for!denne!rapport!er!dermed!også!en!undren!over,!hvorvidt!medierne!fastholder!et!univers!både!på!nettet!og!i!avisen,!og!dermed!fastholder!deres!faste!læserskare,!eller!om!det!ændrede!pressesystem!og!de!produktions=!og!konkurrencevilkår,!der!eksisterer!på!nettet,!er!medvirkende!til!at!gøre!netaviserne!universløse.!!Samtidig!finder!vi!det!interessant,!at!nettet!giver!mulighed!for,!at!redaktører!og!journalister!via!klik!kan!måle!og!veje,!hvad!læserne!helst!vil!have.!Nettet!er!et!gratis!medie,!og!brugerne!betaler!med!deres!klik.!Derfor!kan!det!tænkes,!at!læser=populært!stof!prioriteres!højere!på!nettet!end!i!avisen.!En!del!af!vores!undersøgelse!vil!derfor!også!gå!på!prioriteringen!af!de!forskellige!stofom=råder!på!nettet!og!i!den!trykte!avis.!!
Problemformulering"HVORDAN!KOMMER!AVISERNES!UNIVERSER!TIL!UDTRYK!I!HENHOLDSVIS!PAPIRAVISERNE!OG!NETAVISERNE,!OG!HVORDAN!KAN!EN!EVENTUEL!FORSKEL!MELLEM!DISSE!UDTRYK!FORKLARES?!HVILKE!PROBLEMER!OPSTÅR!DER,!UD!FRA!ET!TEORETISK!PERSPEKTIV,!NÅR!PAPIRAVISENS!UNIVERS!OVERFØRES!TIL!NETAVISEN?!!
1.1 Afgrænsning Vi!har!i!denne!undersøgelse!valgt!at!afgrænse!os!fra!at!undersøge!selve!produktionsprocessen!på!de!forskellige!medier.!Vi!har!således!ikke!foretaget!observationsstudier!eller!interviews!med!redaktører!og!journalister!på!netredaktioner,!som!ellers!kunne!være!en!måde!til!at!få!indblik!i,!hvordan!stofudvælgelsen!og!prioriteringen!foregår!i!journalisternes!daglige!arbejde.!I!stedet!har!vi!valgt!at!benytte!andre!studier!på!området!til!at!supplere!vores!egen!dataindsamling.!!Vi!lægger!i!denne!undersøgelse!hovedsageligt!vægt!på!avisernes!og!netmediernes,!altså!den!samlede!produktion!af!tekster!og!artikler,!og!benytter!udelukkende!teoretiske!anskuelser!og!andenhånds!empiri!til!at!diskutere!selve!produktionsprocessen.!!Vi!har!fravalgt!at!beskæftige!os!med!læserperspektivet!af!denne!problemstilling.!Hvor!læsernes!modtagelse!og!selektion!af!medier!kan!siges!at!være!en!del!af!den!ovenstående!problemstilling,!har!vi!igen!valgt!at!fokusere!udelukkende!på!de!indvirkninger,!som!pressen!som!den!ser!ud!i!dag!har!netaviserne!og!de!trykte!aviser.!Derfor!vil!vi!i!denne!rapport!ikke!diskutere!læserperspekti=vet!yderligere.!!
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2 Teori Det!danske!pressesystem!har!i!mange!år!været!under!stor!forandring.!Avisoplagene!daler,!gra=tisaviserne!har!gjort!deres!indtog,!og!internettet!som!nyhedsmedie!har!bidt!sig!fast!i!danskerne.!Samtidig!har!pressen!gennemgået!store!strukturelle!forandringer,!både!hvad!angår!produktion,!salgstal!og!ejerformer.!For!at!kunne!forstå!hvilket!billede,!der!tegner!sig!af!den!danske!presse!i!dag,!må!vi!kaste!et!blik!på!den!udvikling,!der!har!ført!hertil.!Det!vil!vi!gøre!i!det!følgende!med!udgangspunkt!i!Ida!Schultz’!arbejde!med!presseformer,!herunder!segmentpressen,!samt!Jannie!Møller!Hartley!og!Martin!Engebretsens!forskning!inden!for!netjournalistik.!Samlet!set!skal!det!følgende!fungere!som!teoretisk!ramme!for!en!diskussion!af!netavisartikler!kontra!papiravisar=tikler.!
2.1 Fra partipresse til omnibuspresse Mange!faktorer!skal!medtænkes,!når!man!beskæftiger!sig!med!den!udvikling,!det!danske!presse=system!har!gennemgået!i!løbet!af!de!sidste!60!år.!Vi!vil!nedenfor!beskæftige!os!med!forhold,!der!har!haft!betydning!i!overgangen!fra!partipresse!til!omnibuspresse.!Partipressen!opstod!som!en!modvægt!til!meningspressen.!Partipressen!havde!til!formål!at!fremme!politiske!motiver!og!varetage!en!afgrænset!politisk!gruppes!rettigheder!og!muligheder.!Partipressens!stof!bestod!hovedsagligt!af!politiske!referater,!videregivelse!af!politiske!meninger!eller!kulturstof!udvalgt!med!politiske!motiver,!og!avisernes!indhold!var!stærkt!politisk!farvet!og!biased.!Journalistens!rolle!var!agiterende!og!partipolitisk,!og!der!opstod!ofte!en!spaltning!af!journalistens!rolle,!hvor!journalisten!på!samme!tid!kunne!fungere!som!både!journalist!og!redak=tør!og!endda!som!journalist!og!udgiver!(Andersen!1977:67)!(Schultz!2007:10).!En!række!økonomiske,!organisatoriske!og!politiske!ændringer!i!efterkrigstiden!medførte!dog!en!sagliggørelse!af!selve!politikken,!så!den!ikke!længere!var!en!principfast!gennemførelse!af!(parti=ets)!egne!ideer,!men!derimod!“forhandling+og+kompromis,+der+tog+hensyn+til+helhedens+interesser”+(Andersen!1977:62).!Dermed!opstod!der!et!behov!for!en!ny!form!for!journalistik,!som!favnede!stofområder,!der!ikke!tidligere!havde!været!behandlet,!og!som,!i!modsætning!til!partipressen,!ikke!var!tiltænkt!en!bestemt!partipolitisk!gruppe,!men!derimod!var!for!alle.!Samtidig!så!rotati=onspressen!dagens!lys!og!tillod!nu,!at!avisens!sideantal!kunne!udvides!uden!problemer.!!Med!rotationspressens!indførsel!og!det!øgede!sideantal!fulgte!større!produktionsomkostninger,!!og!der!blev!brug!for!større!annonceindtægter!end!tidligere.!Med!de!nye!mål!og!betingelser!blev!omnibuspressen!født!(Andersen!1977:64).!!Inklusionen!af!nye!stofområder!betød!dog!ikke,!at!den!redaktionelle!kontrol!blev!opgivet,!men!blot!at!den!i!stedet!for!at!blive!dikteret!af!et!enkelt!politisk!parti,!nu!i!højere!grad!blev!styret!af!kommercielle!interesser!hånd!i!hånd!med!den!repræsentative,!demokratiske!styreform,!som!man!forsvarede!(Andersen!1977:68).!Der!ses!i!overgangen!fra!parti=!til!omnibuspresse!en!stor!ændring!i+ejerskabsideologi.!Hvor!parti=pressen!formelt!eller!uformelt!var!knyttet!til!en!politisk!parti,!er!ejerskabsideologien!i!dag!afløst!af!en!overvejende!publicistisk!ejerskabsideologi.!Men!som!beskrevet!er!ændringen!i!pressefor=merne!også!et!spørgsmål!om!teknologisk!udvikling,!om!format!og!ikke!mindst!om!stofudvælgel=se.!Det!politiske!stof!står!i!omnibuspressen!side!om!side!med!underholdning,!livsstilsstof!og!sport!(Schultz!2007:9).!På!den!måde!er!det!politiske!stof!ikke!som!sådan!blevet!nedprioriteret!i!overgangen!fra!partipresse!til!omnibuspresse,!men!formen!har!ændret!sig,!og!der!bliver!i!omni=buspressen!skarpt!skelnet!mellem!meningsjournalistik,!som!ledere!og!lignende,!og!den!objektive!politiske!journalistik!(Andersen!1977:65).!Også!pressens!politiske!rolle!har!ændret!sig!i!takt!med!omnibuspressens!indtog.!En!af!partipres=sens!afgørende!roller!var!handlingsorganisering,!og!de!respektive!aviser!var!aktive!led!i!klasser=nes!forsøg!på!at!sætte!sig!igennem!over!for!magthaverne!eller!andre!sociale!grupper!(Andersen!1977:52).!Med!overgangen!til!omnibuspressen!blev!journalistikken!selvstændiggjort!fra!politik=ken,!og!den!gik!fra!at!være!et!partipolitisk!værktøj!til!at!være!en!selvstændig!politisk!aktør,!som!øver!selvstændig!indflydelse!på!politiske!beslutninger!(Schultz!2007:!14).!
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2.2 Fra omnibuspresse til segmentpresse Hvor!aviserne!i!partipressen!var!knyttet!enten!formelt!eller!uformelt!til!et!politisk!parti,!er!om=nibuspressen!et!mere!løst!defineret!pressesystem,!som!har!en!række!iboende!forestillinger!om!demokrati,!journalistik!og!offentlighed!(Schultz!2007:3).!Det!kan!være!behjælpeligt!at!forstå!omnibuspressen!som!en!idealtype,!da!de!fleste!aviser!herhjemme,!på!trods!af!en!officiel!partipo=litisk!uafhængighed,!stadig!kan!opdeles!efter!deres!tilslutning!til!et!bestemt!politisk!parti!eller!en!bestemt!politisk!retning!(Schultz!2007:4).!Selv!når!man!anskuer!omnibuspressen!som!en!ideal=type,!er!det!ikke!vanskeligt!at!se!de!store!forskelle!imellem!partipressen!og!omnibuspressen;!bredere!stofudvalg,!nye!roller!til!redaktører!og!journalister,!krav!og!forventninger!om!mere!ob=jektiv!journalistik!og!aviser!henvendt!til!en!større!og!bredere!læserskare,!som!i!pressens!øjne!går!fra!at!være!vælgere!til!at!være!borgere.!Selvom!omnibuspressen!som!idealtype!repræsenterer!en!bred!og!objektiv!journalistik,!er!der!flere!tegn,!som!indikerer,!at!også!dette!pressesystem!i!de!senere!år!har!gennemgået!en!grund=læggende!forandring.!Foranlediget!af!fald!i!annoncekroner,!øget!konkurrence!fra!gratisaviser!og!ikke!mindst!netjournalistikken,!har!omnibuspressen,!ligesåvel!som!det!var!tilfældet!for!parti=pressen,!ændret!sig!markant.!Vi!har!tidligere!været!inde!på,!at!pressen!i!sin!overgang!fra!partipresse!til!omnibuspresse!blev!selvstændiggjort!fra!det!politiske!system!og!gik!fra!at!være!en!forlængelse!af!de!politiske!partier!til!at!blive!en!selvstændig!politisk!aktør,!med!mulighed!for!at!øve!indflydelse!på!andre!politiske!aktører.!Hvis!man!anskuer!medierne!ud!fra!et!feltteoretisk!perspektiv!(Bourdieu),!så!er!det!dog!ikke!alene!forholdet!mellem!politik!og!medier,!der!har!ændret!sig,!men!ligeledes!journalistikkens!forhold!til!andre!felter!i!samfundet,!særligt!det!økonomiske!felt!og!det!overordnede!sociale!felt!(f.eks.!mediekonsumption)!(Schultz!2007:15ff.).!Således!viser!flere!undersøgelser,!at!selvom!!medierne!har!selvstændiggjort!sig!fra!det!politiske!system,!har!de!fået!mindre!autonomi!i!forhold!til!det!økonomiske.!Det!viser!forskning!inden!for!både!det!franske!(Bourdieu!1996)!og!det!norske!(Slaataa!2003)!medielandskab!(Schultz!2007:16).!Samtidig!er!der!sket!et!skift!i!avisernes!indhold.!De!store!danske!dagblade!adskiller!sig!i!dag!i!højere!grad!fra!hinanden,!end!det!var!tilfældet!i!1980’erne!og!starten!af!90’erne,!hvor!de!lignede!hinanden!meget.!De!har!i!dag!tydelige!“nyhedspolitikker”,!som!skinner!igennem!i!den!redaktio=nelle!linje.!Et!af!de!steder,!dette!kommer!tydeligst!til!udtryk,!er!i!det!faktum,!at!man!ved!nærme=re!undersøgelse!ofte!finder!kohærens!mellem!meningsjournalistikken!i!en!avis,!f.eks.!lederen,!og!den!prioritering,!vinkling!og!nyhedsudvælgelse,!der!finder!sted!i!den!”objektive”!del!af!avisen!(Schultz!2007:16f).!Denne!forskellighed!i!prioritering!tjener!flere!formål.!Først!og!fremmest!at!fastholde!en!fast!læserskare!og!faste!abonnenter,!men!også!at!fastholde!de!annoncører,!der!øn=sker!kontakt!med!den!enkelte!avis’!segment.!Avisernes!læserskabeloner!kan!siges!at!have!ind=flydelse!på!den!bredde!i!stofudvælgelsen,!som!kendetegner!omnibuspressen.!Det!er!vigtigt!at!notere!sig,!at!alle!medier,!selv!under!omnibuspressen,!besidder!en!distinkt!karakter!eller!redak=tionel!selvfølelse,!som!er!med!til!at!definere!netop!stofudvælgelse,!prioritering!og!vinkling.!!
“Derudover+kan+det+også+antages,+at+de+enkelte+medier+i+dagspressen+har+deres+egne+kriterier,+en=
ten+som+differentieringer+af+de+institutionelle+normer+eller+som+distinkte+værdinormer.+På+journali=
stiske+redaktioner+kan+man+fx+høre+redaktører+tale+om+"En+rigtig+TV+2+historie"+eller+"Den+historie+
er+slet+ikke+os".+Disse+mediespecifikke+nyhedsværdier+kan+forstås+som+en+række+redaktionelle+ny=
hedspolitikker,+der+gennemsyrer+den+journalistiske+kultur+på+et+givent+medie+(Breed,+1955).+Disse+
nyhedspolitikker+kan+antages+altid+at+være+til+stede+på+journalistiske+redaktioner,+som+Breed+har+
formuleret+det:+”It’s+in+the+walls”+(Breed,+1955).+(Lund!&!Willig!2010:2).+!Aviserne!i!dag!skriver!altså!ikke,!som!i!omnibuspressens!idealtype,!til!“alle”,!men!derimod!til!afgrænsede!målgrupper!eller!segmenter,!via!eksplicitte!læserskabeloner.!Og!netop!disse!læser=skabeloner!spiller!en!afgørende!rolle!i!det,!man!kan!kalde!segmentpressen.!Pressesystemet!be=nævnes!segmentpressen!for!at!indikere!en!markedsorientering,!og!fordi!pressesystemet!lægger!sig!op!af!en!bred!livsstilspolitik!og!ikke!en!snæver!partipolitisk!forståelse!af!politik.!Samtidig!er!
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der!tegn!på,!at!flere!medier!i!stigende!grad!beskæftiger!sig!med!livsstils=!og!forbrugerjournalistik!=!stofområder,!der!tidligere!var!forbeholdt!magasiner!og!ugeblade!(Schultz!2007:20f).!Noget!tyder!altså!på,!at!opfattelsen!af!den!objektive!journalistik!og!den!skarpe!adskillelse!mel=lem!nyhedsstof!og!meningsjournalistik!ser!anderledes!ud!i!dag,!end!den!gjorde!i!den!tidligere!omnibusavis!(Schultz!2007:17)!Samtidig!har!det!danske!pressesystem!gennemgået!en!række!strukturelle!ændringer,!der!har!påvirket!konkurrencen!medierne!imellem.!Gratisaviserne!så!dagens!lys!på!det!danske!medie=marked!i!starten!af!00’erne!og!blev!hurtigt!de!mest!læste!aviser!i!landet.!Samtidig!ændrede!deres!kommercielle!sigte!og!konkurrencedygtighed!vilkårene!på!annoncemarkedet.!Det!store!skift!af!læsere!fra!betalings=!til!gratisaviser!satte!de!traditionelle!dagblade!under!økonomisk!pres.!Sam=tidig!har!mediemarkedet!gennemgået!en!række!store!fusioner,!som!ligeledes!har!ændret!kon=kurrencevilkårene,!bl.a.!fusionen!mellem!Jyllands=Posten!og!Politiken!til!JP/Politikens!Hus.!Alt!dette!har!betydet!store!ændringer!for!de!store!omnibusaviser!(Schultz!2007).!Det!er!således!det!samlede!billede!af!den!indflydelse!som!blandt!andet!annoncenedgang,!gratis=avisernes!indtog,!fusioner!og!diversifikation!på!mediemarkedet!har!haft!på!det!danske!mediebil=lede,!der!giver!grund!til!at!tro,!at!pressen!i!dag!har!bevæget!sig!fra!at!være!omnibuspresse!til!at!være!segmentpresse.!Følgende!skema!synliggør!forskelle!mellem!de!tre!pressesystemer.!! ! Partipresse" Omnibuspresse" Segmentpresse"Ejerskabsideologi! Partipolitisk/Publicistisk! Publicistisk/Kommercielt! Kommerci=elt/Livsstilspolitisk!Redaktørrolle! Politisk! Journalistisk! Journalistisk=økonomisk!Stofudvælgelse! Smal! Bred! Segmenteret!Teknologi! Trykpresse/blytryk! Rotationspresse/off=set! Digitalt!Læserforestilling! Vælgere! Borgere! Forbrugere!Journalistik! Partisk! Tilstræbt!objektiv! Vinklet!objektiv!Konkurrence! Firebladssystem! Etbladssystem! Multiplatform!Annoncemarked! Nyt/svagt! Etableret/Stærkt! Dominerende/spredt!Medier! Print! Print!+!Radio! Print!+!Radio!+!Internet!Oplag! Stigende! Faldende! Differentieret!!!Hvis!man!anskuer!hele!denne!udvikling!i!et!universperspektiv,!hvor!universet!indbefatter!den!redaktionelle!linje,!stofudvælgelse,!sproglig!stil,!vinkling!og!deslige,!kan!det!siges,!at!aviserne!i!dag!kan!forventes!at!have!klarere!definerede!redaktionelle!linjer,!der!retter!sig!mod!særlige!segmenter,!end!tilfældet!var!i!omnibusavisen.!!!I!det!følgende!vil!vi!kaste!et!blik!på!netjournalistikken!og!dennes!rolle!og!udvikling!i!det!ændrede!pressesystem.!!
2.3 Netjournalistikkens rolle i det nye pressesystem Internettets!udvikling!har!medført!grundlæggende!forandringer!af!den!journalistiske!praksis.!Den!mulige!hastighed!på!nettet!gør!aktualitet!til!det!primære!nyhedskriterie,!og!nyheder!kom=mer!hurtigt!ud,!hvorefter!de!løbende!redigeres!og!opdateres,!indtil!de!må!vige!pladsen!for!nyere!historier.!Hurtigheden!betyder,!at!netartiklerne!ofte!bliver!kortere,!så!meget!endda,!at!helt!op!til!80!%!af!undersøgte!netartikler,!er!på!mindre!end!500!ord!(Engebretsen!2006:!24).!Netjournali=
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ster!er!ultra=generalister,!der!følger!nyhedsstrømmen,!og!de!er!i!mange!tilfælde!distributører!af!andre!mediers!nyheder,!frem!for!producenter!af!egen=nyheder!(Møller!Hartley!2009:35ff.).!!I!kombination!med!de!forandringer!vi!gennemgik!i!det!foregående!afsnit,!har!netmedierne!etab=leret!sig!som!udfordrere!af!de!traditionelle!medier!=!udfordrere,!som!kan!tilbyde!en!sammen=smeltning!af!de!trykte!mediers!lageregenskaber!og!de!elektroniske!mediers!publiceringsha=stighed!(Møller!Hartley!2009:30).!Netmedierne!kan!dog!ikke!ses!som!en!direkte!konkurrent!til!de!trykte!medier.!Derimod!er!netmedierne!en!selvstændig!platform.!Man!kan!ligesom!med!pressens!overordnede!udvikling!ikke!pege!på!en!enkeltstående!årsag!til!forandringerne!i!den!journalistiske!praksis,!men!derimod!på,!at!denne!praksis!og!det!journalisti=ske!indhold!hænger!sammen!med!forandringer!inden!for!teknologi!og!sociale!strukturer!(Enge=bretsen!2006:4).!I!princippet!har!de!digitale!medier!ubegrænset!plads!og!kan!publicere!og!opda=tere!løbende!hele!døgnet,!til!forskel!fra!den!trykte!avis’!daglige!deadline.!Dette!giver!principielt!mulighed!for!lave!“mere”!journalistik,!end!der!er!plads!til!på!avisens!begrænsede!antal!sider,!ligesåvel!som!der!kan!linkes!uendeligt!artiklerne!imellem.!Samtidig!udviskes!grænsen!mellem!producenter!og!konsumenter!i!kraft!af!involveringen!af!læserne!i!den!daglige!produktion,!ved!brug!af!kommentarer,!links!til!sociale!medier!og!anden!brugerinvolvering!(Møller!Hartley!2009:!30).!Netmedier!er!altså!ikke!bare!elektroniske!udgaver!af!papiravisen,!men!kan!siges!at!være!“portaler!med!indhold,!der!spænder!langt!bredere!end!blot!nyheder”!(Lindholm!i!Møller!Hartle!2009:31).!!Højt!arbejdspres!og!få!penge!i!de!danske!medier!har!generelt!en!negativ!indflydelse!på!den!jour=nalistik,!der!bliver!skrevet!til!netaviserne,!og!dette!på!trods!af!de!udvidede!muligheder!for!dyb=degående!journalistik,!som!mediets!ubegrænsede!plads!giver.!Således!viser!undersøgelser!af!flere!skandinaviske!netmedier,!at!de!indeholder!mere!overfladisk!journalistik,!end!tilfældet!er!med!de!tilsvarende!trykte!medier!(Engebretsen!2006:12f).!Undersøgelserne!viser!også,!at!de!danske!netmedier!markerer!sig!negativt!sammenlignet!med!de!skandinaviske!naboer!=!de!dan=ske!netmedier!har!kortere!historier,!mindre!egenproduktion!og!benytter!færre!kilder.!Andre!undersøgelser!viser,!at!netredaktører!lægger!vægt!på!bredde!frem!for!dybde,!idet!nettet!giver!mulighed!for!at!linke!ud!til!andre!historieuniverser,!andre!sites!eller!løbende!at!tilføje!nye!fakta!og!baggrundsstof!(Møller!Hartley!2009:41)!Det!lader!til,!at!presset!for!at!producere!mange!nyheder!hurtigt!ofte!medfører,!at!tærsklen!for,!hvilke!artikler,!der!kommer!online,!er!lavere,!end!tærsklen!for,!hvilke!artikler,!der!bliver!trykt!i!papiravisen!(Møller!Hartley!2009:34).!!Til!gengæld!oplever!journalister,!at!læsere!er!mere!tolerante!over!for!fejl!på!netmedier,!end!de!er!tolerante!over!for!fejl!i!den!trykte!avis!(Hartley!Møller!2009:38).!!Antagelsen!om,!at!pressen!er!gået!fra!at!have!et!publicistisk!virke!og!se!læserne!som!borgere,!til!at!have!et!mere!kommercielt!formål,!hvor!læseren!betragtes!som!kunde,!er!måske!i!endnu!højere!grad!gældende!på!netaviserne!end!i!de!trykte!aviser,!da!det!på!nettet!er!muligt!at!måle!læsernes!adfærd!og!dermed!indrette!indholdet!efter!læsernes!ønsker!(Møller!Hartley!2009:31).!Hvor!ind=holdet!i!de!trykte!medier!dikteres!af!både!væsentlighedskriteriet,!og!hvor!meget!plads!der!er!at!gøre!godt!med!på!avisens!sider,!er!der!på!nettet!som!sagt!uendeligt!meget!plads,!og!nye!undersi=der!kan!tilføjes!efter!behov.!Dette!giver!mulighed!for!ikke!bare!at!dække!de!brede!nyheder,!men!også!at!skabe!plads!til!nichenyheder!og!på!denne!måde!undgå,!at!læserne!søger!information!di=rekte!fra!kilderne!selv!(Bruns!2006:4).!!!Ifølge!Axel!Bruns!har!netmedierne!en!anden!formidlingsrolle!end!de!trykte!medier.!Det!forven=tes!ikke,!at!netmedierne!i!samme!grad!som!de!trykte!medier!leverer!upartiske!og!objektive!ny=heder,!men!at!de!derimod!viderebringer!og!evaluerer!pålidelige!oplysninger!inden!for!de!områ=der,!de!dækker!(Bruns!2006:!4).!Bruns!argumenterer!altså!for,!at!netmedier!i!langt!højere!grad!end!trykte!medier!videregiver!informationer!frem!for!selv!at!producere!nyheder.!I!de!danske!medier!kan!det!ses!på!mængden!af!bureaustof!og!citathistorier!fra!andre!medier,!hvilket!de!un=dersøgelser,!der!er!foretaget!på!området,!også!viser!(Engelbretsen!2007).!Dette!kan!blandt!andet!skyldes!den!høje!produktionshastighed,!som!kræver!jævnlig!opdatering!af!nyhedsfladen.!
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!Hvor!segmentpressens!indtog!i!dagspressen!har!medført!en!mere!målrettet!stofudvælgelse!og!inklusion!af!f.eks.!livsstils=!og!forbrugerstof,!lader!det!til,!at!segmentpressens!indtog!i!netjourna=listikken!har!medført!en!øget!tabloidisering!(Møller!Hartley!2009:31).!Dette!er!interessant!i!for=hold!til!mediernes!såkaldte!universer,!hvor!indholdet!rettes!mod!særlige!segmenter.!Hvorledes!dette!spiller!sammen!med!den!øgede!tabloidisering!og!behovet!for!at!fastholde!netlæsernes!op=mærksomhed,!kan!kun!siges!ved!nærmere!eftersyn.!Det!kan!dog!antages,!at!mængden!af!citathi=storier!sammen!med!en!øget!tabloidisering!på!netaviserne!gør,!at!indholdet!på!netmedier!må!differentiere!sig!fra!indholdet!i!papiraviser,!med!mindre!papiravisen!allerede!har!et!højt!indhold!af!citathistorier!og!tabloid=stof.!!Der!er!en!række!forhold,!som!spiller!ind!i!produktionen!og!nyhedsstrømmen!på!netmedierne,!som!vi!ikke!selv!har!undersøgt!i!denne!rapport.!Vi!lægger!os!derfor!op!af!tidligere!undersøgelser!på!området!foretaget!af!Martin!Engelbretsen!og!Jannie!Hartley!Møller.!Vi!har!noteret!os!følgende!særpræg!ved!nyhedsstrømmen!på!danske!netmedier.!
● En!historie!ligger!sjældent!det!samme!sted!mere!end!to!timer!=!med!mindre!den!er!meget!relevant!eller!læses!meget.!
● Opdateringer!af!historier!kommer!regelmæssigt!og!løbende.!
● Netavisernes!forsider!kan!betragtes!som!digitale!spisesedler.!De!er!i!konstant!forandring.!
● Mange!netmedier!oplever!det!som!en!(til!tider)!svær!balancegang!at!vægte!det!sensatio=nelle!stof,!der!“klikker”,!og!det!seriøse!og!traditionelle!nyhedsstof.!
● Rubrikken!er!konge!på!nettet.!Kilder:!Møller!Hartley,!2009!&!Engebretsen,!2007.!!
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3 Metode I!det!følgende!vil!vi!beskrive,!dels!hvordan!vi!har!produceret!vores!empiri,!dels!hvordan!vi!er!gået!til!analysen!af!empirien.!Vores!analyse!tager!udgangspunkt!i!undersøgelsen!af!artikler!fra!de!fire!store!dagblade!Berling=ske,!Ekstra!Bladet,!Jyllands=Posten!og!Politiken,!samt!deres!netaviser!b.dk,!eb.dk,!jp.dk!og!pol.dk.!Disse!fire!medier!er!udvalgt,!da!de!i!oplagstal!i!2011!var!landets!største!aviser,!både!i!hverdags=!og!weekendoplag!(web!A).!Vi!har!således!søgt!at!dække!aviser,!der!kan!betragtes!som!brede!i!appel!og!læsertal,!men!som!stadig!differentierer!sig!fra!hinanden!i!deres!univers!og!redaktionel=le!linje.!Samtidig!har!vi!fravalgt!at!analysere!gratisaviserne,!da!de!ikke!i!samme!grad!som!papir=aviserne!har!en!redaktionel!identitet,!men!hovedsagligt!har!et!kommercielt!virke!og!sigter!bre=dere!end!de!udvalgte!dagblade!(Schultz!2007:5ff.)!
3.1 Indsamling af empiri De!undersøgte!artikler!er!indsamlet!den!1.!juni,!2.!juni,!4.!juni!og!5.!juni!2012!i!mor=gen(papir)aviserne!samt!tre!gange!i!løbet!af!dagen!på!netaviserne.!Vi!har!i!de!fire!dage!i!tids=rummene!9=9.30,!13.30=14!og!19=19.30!taget!screenshots!af!de!fire!netavisers!forsider.!Netavisernes!forsider!er!lange!og!rummer!en!kæmpe!mængde!artikler!og!nyheder,!og!det!har!derfor!været!nødvendigt!at!afgrænse!vores!undersøgelsesområde.!Vi!har!derfor!valgt!at!beskæftige!os!med!de!artikler,!der!står!og!henvises!til!på!øverste!del!af!net=avisernes!forsider,!afgrænset!af!fx!en!tværgående!bjælke!med!reklamer!eller!listning!af!nyheder,!mens!vi!har!udeladt!at!beskæftige!os!med!de!resterende!artikler!på!forsiden.!!Vi!har!altså!valgt!at!undersøge!forsiderne!alene!og!ikke!dykke!ned!i!de!mange!undersider,!som!netaviserne!indeholder.!Flere!af!netaviserne!har!separate!sider,!der!håndterer!f.eks.!erhvervs=,!økonomi=!og!sportsstof.!Vi!har!valgt!at!se!bort!fra!avisernes!separate!undersider,!da!de!i!høj!grad!kan!betragtes!som!nicheaviser!i!avisen!og!derfor!ikke!kan!siges!at!være!repræsentative!for!den!generelle!stofudvælgelse,!der!finder!sted!på!en!netredaktion.!Samtidig!ville!det!skabe!store!me=todiske!vanskeligheder!at!skulle!undersøge!hele!netavisen.!Som!nævnt!har!netmedierne!uende=ligt!meget!plads,!så!selvom!en!sådan!undersøgelse!kunne!give!et!meget!dækkende!billede!af!den!netjournalistiske!produktion,!så!ville!det!ikke!være!en!overkommelig!opgave!indenfor!den!givne!tidsramme.!!Vi!har!valgt!at!kigge!på!forsidernes!nyhedsstrøm,!for!at!få!afklaret!hvilke!stofområder,!der!bliver!vægtet!højest!på!en!netavis!i!løbet!af!en!almindelig!nyhedsdag.!Sammen!med!papiraviserne,!hå=ber!vi,!at!dette!kan!give!os!et!tilfredsstillende!billede!af!den!produktion,!der!finder!sted!på!hen=holdsvis!papir=!og!netaviser.!!På!baggrund!af!screenshots’ne!har!vi!efterfølgende!kopieret!de!artikler,!der!står!og!henvises!til!på!øverste!del!af!netavisernes!forsider!til!et!dokument!pr.!netavis,!med!artiklerne!i!kronologisk!rækkefølge.!Tilsvarende!har!vi!registreret!alle!artikler!fra!de!fire!papiraviser!de!samme!fire!dage,!det!vil!sige!1.=2.!juni!samt!4.=5.!juni,!og!vi!har!indsamlet!alle!artikler!fra!de!fire!papiraviser!mandag!den!4.!juni.!Disse!artikler!vil!vi!benytte!i!den!kvalitative!analyse.!!Vi!har!fundet!det!nødvendigt!at!lave!tre!nedslagspunkter!dagligt!på!netaviserne,!da!netaviserne!ændrer!sig!løbende,!og!ikke!som!papiraviserne!er!underlagt!deadlines!og!én!daglig!udgivelse.!Vi!har!valgt!at!lave!nedslagene!ved!9=,!13=!og!19=tiden,!dels!da!tiderne!er!jævnt!fordelt!i!løbet!af!dagen,!dels!da!vi!ved,!at!netaviserne!har!særligt!mange!læsere!og!derfor!er!særligt!aktive!i!ti=merne!op!til!vores!valgte!tidspunkter,!primært!i!tidsrummet!8=12!(Kruuse!2008).!Antallet!af!nedslagspunkter!er!også!valgt!for!at!mindske!den!forskel,!der!sandsynligvis!ville!forekomme!i!antallet!af!henholdsvis!net=!og!papiravisartikler,!såfremt!man!indsamlede!alt!fra!aviserne,!men!blot!en!enkelt!forside!fra!hvert!netmedie.!Der!er!ligeledes!så!stor!forskel!på!de!to!platformes!nyhedsstrømme,!at!man!må!tage!højde!for!den!ikke=eksisterende!deadline!på!netmedierne,!så=fremt!man!ønsker!et!repræsentativt!billede!af!nyhedsproduktionen.!Der!ses!f.eks.!tydelig!forskel!
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mellem!eb.dk’s!forside!den!1.!juni!om!morgenen!og!samme!dag!til!middag!(forsiden!vil!herefter,!med!mindre!andet!er!nævnt,!referere!til!det!område,!vi!har!undersøgt!og!ikke!til!hele!forsiden).!!Hvorvidt!de!fire!aviser!og!mængden!af!undersøgte!artikler!kan!give!et!repræsentativt!resultat!for!dagblade!generelt,!er!svært!at!vurdere,!men!vi!har!forsøgt!at!nærme!os!det!repræsentative!netop!ved!at!vælge!ikke!blot!ét,!men!flere!forskellige!medier,!ved!at!lave!nedslag!på!forskellige!tidspunkter!i!netavisernes!døgnrytmer!samt!ved!at!undersøge!aviserne!i!flere!dage.!Således!me=ner!vi,!at!denne!undersøgelse!kan!sige!noget!om!de!undersøgte!mediers!univers!på!net!og!papir,!på!en!almindelig!nyhedsdag.!
3.2 Analysemetode Vores!analyse!er!en!sammenlignende!analyse!af!net=!og!papiravisartikler,!opdelt!i!to!dele.!En!kvantitativ!del,!der!tager!udgangspunkt!i!artikler!fra!både!netaviser!og!papiraviser!mandag!den!4.!juni,!og!en!kvalitativ!del,!der!tager!udgangspunkt!i!samtlige!indsamlede!artikler!fra!både!net!og!papir,!der!omhandler!Socialdemokraternes!vælgerflugt,!fra!de!fire!dage!vi!har!undersøgt.!Leif!Becker!Jensen!beskriver!i!Indføring+i+tekstanalyse+(Jensen!2011)!vigtigheden!af!at!finde!en!hensigtsmæssig!indgangsvinkel!til!analysen.!Afhængigt!af!problemstillingen!og!problemformule=ringen!kan!man!vælge!at!fokusere!på!forskellige!relationer!i!teksten!i!forhold!til!indhold,+afsen=
der,+modtager+og!form.!Vi!vil!I!analysen!især!fokusere!på!indhold!og!form,!dvs!tekstens!emne,!stofområdet!og!vinklin=gen,!samt!tekstens!genre,!stil!og!sprog.!
3.2.1 Kvantitativ analyse Den!kvantitative!undersøgelse!tager!udgangspunkt!i!de!artikler,!vi!indsamlede!mandag!den!4.!juni!både!fra!papiraviserne!og!netaviserne.!Mandagen!er!udvalgt!som!nedslagspunkt!både!for!at!få!en!overskuelig!mængde!data,!men!også!fordi!mandagen!repræsenterer!en!almindelig!nyheds=dag.!Med!almindelig!nyhedsdag!mener!vi,!at!det!var!en!nyhedsdag!uden!nogen!ekstraordinære!begivenheder,!der!kan!have!forskudt!fordelingen!af!stofområder.!Således!har!vi!sammenholdt!mandagens!artikelproduktion!med!produktionen!på!de!andre!registrerede!dage!for!at!sikre!os,!at!mandagens!produktion!ikke!skilte!sig!kraftigt!ud.!!!Samtlige!netavisartikler!blev!noteret!i!ét!skema,!mens!samtlige!papiravisartikler!blev!noteret!i!et!andet!(se!bilag!3!&!4).!Nedenfor!ses!fordelingen!af!artikler!på!de!forskellige!medier!og!indsam=lingstidspunkter!i!løbet!af!mandagen.!Det!er!her!værd!at!bemærke,!at!der!bliver!færre!artikler!i!løbet!af!dagen,!da!nogle!af!de!artikler,!der!optræder!f.eks.!mandag!aften,!også!er!bragt!mandag!morgen!og!derfor!ikke!tælles!med!igen!mandag!aften.!! Antal!artikler!indsamlet!mandag!fordelt!på!indsamlingstidspunkter!og!medier!mandag!den!4.!Juni!2012!
Medie" Papiravis"
morgen"
Netavis"
9Q9.30"
Netavis"
13.30Q14"
Netavis"
19Q19.30"
Netaviser"I"
alt"
I"alt"
Berlingske/b.dk" 86! 16! 9! 8! 33! 119!
Ekstra"Bladet/eb.dk" 88! 15! 10! 8! 33! 121!
JyllandsQPosten/jp.dk" 78! 6! 6! 6! 18! 96!
Politiken/pol.dk" 66! 23! 14! 6! 43! 109!
I"alt" 318! 60! 39! 28! 127! 445!!!!
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I!skemaet!for!papiravisartiklerne!har!vi!noteret!følgende!om!hver!enkelt!artikel:!
+
● Nr.:!Artiklerne!er!nummererede!for!at!gøre!det!nemmere,!i!løbet!af!opgaven,!at!henvise!til!de!forskellige!artikler!både!i!aviserne!og!på!nettet.!Oversigter!over!artiklerne!kan!ses!i!bilag!1=3.+
+
● Medie:+Berlingske/b.dk,!Ekstra!Bladet/eb.dk,!Jyllands=Posten/jp.dk!eller!Politiken/pol.dk.!+
+
● Artiklens+overskrift:+Som!den!står!i!selve!artiklen,!ikke!på!netavisens!forside.!Nogle!gange!er!der!en!smule!forskel!mellem!overskrifter!de!to!steder.+
+
● Side:+Sidetal!og!evt.!også!sektionens!navn+
+
● Stofområde:+Artiklernes!emner!er!inddelt!i!kategorier,!stofområder.!Vi!har!i!papiraviserne!valgt!at!se!bort!fra!navnestof!og!læserbreve,!ligesom!vi!på!nettet!!har!valgt!at!se!bort!fra!læ=sernes!kommentarer.!Således!er!f.eks.!Ekstra!Bladets!Nationen!helt!udeladt!i!vores!optællin=ger!af!artiklerne.!Til!gengæld!har!vi!medtaget!ledere,!kronikker!og!analyser,!da!vi!forventer,!at!især!disse!typer!artikler!er!med!til!at!præge!avisernes!universer.!Stofområderne!er!stort!set!selvforklarende,!omend!kategorien!Indland!dækker!alt!indlandsstof,!som!ikke!er!dækket!af!de!andre!kategorier,!og!kategorien!Andet!dækker!det!stof,!der!heller!ikke!falder!herunder.!+
+
● Antal+kilder:!Kilder!tælles!med,!når!en!journalist!har!snakket!med!en!kilde,!eller!når!det!er!en!skriftlig!kilde!fx!fra!en!pressemeddelelse.!Kilden!tæller!også!med,!selvom!det!er!en!journalist!fra!et!andet!medie,!der!har!indhentet!den.!Kilder!tælles!ikke!med,!hvis!der!refereres!noget,!nogen!har!sagt!fx!i!en!tale,!i!en!retssag!eller!på!et!pressemøde,!uden!at!der!har!været!direkte!kontakt!mellem!én!journalist!og!én!kilde.+
+
● Citathistorie/bureaustof:+Om!det!i!artiklen!eksplicit!angives,!at!den!er!en!citathistorie!eller!indeholder!bureaustof.+Når!der!direkte!er!angivet!fx!“ifølge!politiken.dk”,!“siger!xx!til!Berling=ske”!eller!der!f.eks.!står!Ritzau!i!bunden!af!artiklen!eller!notitsen,!har!vi!talt!artiklen!med!som!citathistorie/bureaustof.+
+
● Noter:!Her!har!vi!ved!citathistorier/bureaustof!angivet,!hvor!der!er!lånt!og!citeret!fra.!Desu=den!har!vi,!når!vi!har!fundet!det!relevant,!skrevet!artiklens!type!på!=!fx!kommentar!eller!ana=lyse.+!I!skemaet!for!netavisartiklerne!har!vi!udeladt!sidetal!og!i!stedet!noteret:!!
● Indsamlingstidspunkt:!Klokkeslet!for!de!tre!indsamlinger!morgen,!middag!og!aften.+
+
● Publiceringsdato:+Størstedelen!af!artiklerne!er!publiceret!samme!dag,!men!enkelte!er!en!eller!+! !to!dage!gamle.!
+
● Publiceringstidspunkt:!Jo!længere!hen!på!dagen,!man!kommer,!jo!senere!bliver!størstedelen!!af!publiceringstidspunkterne.!Det!vidner!om,!at!netaviserne!benytter!sig!af!muligheden!for!løbende!at!publicere!og!omprioritere!deres!artikler.!!
● Sidste+opdateringstidspunkt:+Enkelte!af!artiklerne!er!blevet!opdateret.!De!er!alle!blevet!+
+opdateret!max!en!time!efter!publiceringstidspunktet.+!Vi!har!valgt!at!undersøge!ovenstående!på!baggrund!af!en!række!teser!om!forskellen!mellem!net=!og!papiraviser.!Teserne!bygger!på!vores!opfattelse!af!og!erfaringer!med!papir=!og!netaviser,!samt!en!række!teoretiske!tekster!om!netjournalistik,!blandt!andet!Jannie!Møller!Hartley!og!Martin!Engebretsens!undersøgelser!af!de!danske!og!skandinaviske!netmedier,!som!gennemgået!i!teori=afsnittet.!!!!!
!Side!11!af!25!
TESE!1:!! Der!er!mere!kriminalitets=!og!sladderstof!på!netavisernes!forsider!end!i!papiravi=serne.!!TESE!2:!! Der!er!mere!social/sundheds=!og!uddannelsesstof!i!papiraviserne!end!på!netavi=sernes!forsider.!!TESE!3:!! Der!benyttes!flere!kilder!i!papiravisartikler!end!netavisartikler.!!TESE!4:!! Der!er!flere!citathistorier!og!benyttes!mere!bureaustof!i!netaviserne!end!i!!papiraviserne.!!TESE!5:!! Der!er!stor!forskel!mellem!de!forskellige!mediers!vægtning!af!stofområder,!antal!!kilder!pr.!artikel,!samt!brug!af!citathistorier!og!bureaustof.!!Disse!teser!vil!vi!bruge!til!at!afdække,!hvordan!medierne!vægter!og!prioriterer!de!forskellige!stofområder!på!henholdsvis!net!og!papir.!Samtidig!vil!vi!herigennem!undersøge!i!hvor!høj!eller!lav!grad!medierne!formår!at!videreføre!en!redaktionel!linje!eller!et!univers!fra!avisen!på!nettet.!
3.2.2 Kvalitativ analyse Den!kvalitative!del!af!analysen!har!til!formål,!med!udgangspunkt!i!artiklerne!om!socialdemokra=ternes!vælgerflugt,!at!belyse!forskelle!i!genrer,!vinkling!og!selektion,!samt!sproglig!form!og!stil!(Jensen!2011).!Vi!vil!derefter,!med!udgangspunkt!i!det!samlede!materiale,!dvs.!både!kvantitativt!og!kvalitativt,!undersøge,!hvordan!henholdsvis!net=!og!papiraviser!er!knyttet!til!avisens!univers!og!linje.!
3.2.2.1 Genre Artiklerne!fra!de!fire!dages!empiriindsamling!dækker!et!bredt!spekter!af!journalistiske!genrer.!Alle!storgenrerne!er!dækket!(Jensen!2011),!og!der!er!nyheder,!analyser,!notitser,!reportager,!ledere!og!andet!debatstof.!Det!er!interessant!at!se!på,!hvilke!genrer!der!skrives!i,!ud!fra!en!anta=gelse!om,!at!genrevalget!har!betydning!for!artiklens!udtryk,!og!hvor!knyttet!til!avisens!univers!eller!linje,!artiklen!virker.!Desuden!finder!vi!det!interessant!at!se!på,!om!normerne!for!genrerne!opfyldes.!Leif!Becker!Jensen!(2011)!beskriver!to!slags!genrenormer!–!de!konstituerende!og!de!strategiske.!De!konstituerende!normer!er!de!normer,!som!SKAL!overholdes,!for!at!man!kan!tale!om!en!be=stemt!genre,!mens!de!strategiske!normer!kan!vælges!frit!inden!for!de!konstituerende.!For!fx!nyhedsartikler!er!de!konstituerende!normer,!at!de!er!af!væsentlig!interesse!for!læserne,!at!de!rent!faktisk!bibringer!noget!nyt,!og!at!de!lever!op!til!nyhedstrekanten!med!det!væsentligste!først!(Sparre!&!Kabel!2001).!Vi!betragter!desuden!kravet!om!kortere!artikler!som!en!konstitue=rende!norm!særligt!for!netnyheder.!De!strategiske!normer!kunne!fx!være!nyhedskriterierne!eller!de!to!nedenstående!punkter!–!vinkling!og!selektion!og!sproglig!form!og!stil.!
3.2.2.2 Vinkling og selektion I!undersøgelsen!af!forskellen!mellem!net=!og!papiravisernes!indhold!er!det!væsentligt!at!se!på,!hvad!der!medtages!eller!udelades!i!artiklerne.!Man!kan!aldrig!skildre!hele!virkeligheden,!og!alle!tekster!er!derfor!udtryk!for!en!indholdsmæssig!selektion!(Jensen!2011).!Men!er!der!forskel!i,!hvad,!der!medtages,!og!hvad,!der!udelades,!i!henholdsvis!net=!og!papiravi=ser?!I!undersøgelsen!af!dette!vil!vi!kigge!på!artiklernes!kildebrug!=!om!der!er!forskel!i!hvor!man=ge,!og!hvilke!kilder,!der!bruges!på!nettet!og!i!papiraviserne.!
3.2.2.3 Sproglig form og stil Den!journalistiske!sprogkode!er!en!ramme!eller!et!regelsæt!for,!hvordan!journalistisk!sprog!bør!være,!og!adskiller!sig!fra!andre!sprogkoder!som!fx!den!videnskabelige!eller!litterære.!Til!den!journalistiske!sprogkode!knytter!sig!en!bestemt!skrivestil,!som!det!forventes,!at!journali=sten!følger,!når!hun!skriver,!og!som!læserne!forventer!at!møde,!når!de!læser!artiklerne.!
!Side!12!af!25!
Journalistikkens!sproglige!stil!er!som!udgangspunkt!konkretiserende,!eksemplificerende!og!an=skueliggørende!(Jensen!2011).!Sætninger!er!korte!og!præcise,!stilen!er!saglig!og!enkel!=!og!til=stræbt!objektiv.!På!trods!af!den!journalistiske!sprogkode!er!der!dog!stor!forskel!mellem!de!forskellige!artiklers!sproglige!udtryk.!Nogle!steder!er!sætningerne!længere,!lixen!højere!og!brugen!af!fremmedord!mere!udbredt!end!i!den!gennemsnitlige!avisartikel.!Andre!steder!er!skrivestilen!mere!uformel!og!emotiv.!! !
!Side!13!af!25!
4 Analyse I!de!følgende!afsnit!vil!vi!redegøre!for!og!behandle!den!indsamlede!empiri,!kvalitativt!så!vel!som!kvantitativt.!Vi!vil!først!redegøre!for!resultaterne!af!den!kvantitative!analyse!og!dernæst!behand=le!disse!resultater!med!udgangspunkt!i!de!tidligere!opstillede!teser.!Disse!resultater!vil!derefter!blive!sat!i!en!teoretisk!kontekst.!Dernæst!vil!vi!foretage!en!kvalitativ!analyse!af!den!indsamlede!artikler!indenfor!emnet!“Socialdemokratisk!vælgerflugt”.!
4.1 Resultater af kvantitativ undersøgelse I!nedenstående!tabeller!ses!resultaterne!af!den!kvantitative!undersøgelse!af!de!artikler,!som!der!linkedes!til!på!netavisernes!forsider!morgen,!middag!og!aften!mandag!den!4.!juni!2012,!samt!de!artikler!der!blev!bragt!i!papiraviserne!samme!dag.!Optræder!samme!artikel!begge!steder,!er!den!talt!med!to!gange.!! Antallet!af!kilder!og!citathistorier/bureaustof!fordelt!på!stofområder!og!net=!og!papiraviser!
Stofområde" Antal"artikler" Stofområdet"i"%"
af"samlede"antal"
avisartikler"
Antal"kilder" Antal"kilder"
pr."artikel"
Antal""
citathistorier"
Citathistorier"i"%"
af"samlet"antal""
artikler"
" Net" Papir" Net" Papir" Net" Papir" Net" Papir" Net" Papir" Net" Papir"
Erhverv" 4! 29! 3,15! 9,12! 5! 37! 1,25! 1,28! 1! 5! 25,00! 17,24!
Finans" 4! 30! 3,15! 9,43! 5! 41! 1,25! 1,37! 1! 1! 25,00! 3,33!
Indland" 2! 7! 1,57! 2,20! 7! 19! 3,50! 2,71! 0! 0! 0,00! 0,00!
Kriminalitet" 19! 13! 14,96! 4,09! 12! 7! 0,63! 0,54! 7! 5! 36,84! 38,46!
Kultur" 10! 31! 7,87! 9,75! 15! 11! 1,50! 0,35! 0! 0! 0,00! 0,00!
Miljø" =! 4! =! 1,26! =! 4! =! 1,00! =! 0! =! 0,00!
Politik" 19! 41! 14,96! 12,89! 39! 49! 2,05! 1,20! 4! 1! 21,05! 2,44!
Satire" =! 5! =! 1,57! =! 0! =! 0,00! =! 0! =! 0,00!
Sladder" 11! 14! 8,66! 4,40! 9! 12! 0,82! 0,86! 5! 2! 45,45! 14,29!
SociQ
al/sundhed"
13! 11! 10,24! 3,46! 27! 15! 2,08! 1,36! 2! 0! 15,38! 0,00!
Sport" 15! 76! 11,81! 23,90! 17! 38! 1,13! 0,50! 2! 13! 13,33! 17,11!
Trafik" 3! 6! 2,36! 1,89! 2! 2! 0,67! 0,33! 2! 1! 66,67! 16,67!
Uddannelse" =! 5! =! 1,57! =! 10! =! 2,00! =! 1! =! 20,00!
Udland" 21! 41! 16,54! 12,89! 24! 39! 1,14! 0,95! 11! 15! 52,38! 36,59!
Vejr" 2! 1! 1,57! 0,31! 2! 1! 1! 1,00! 1! 0! 50,00! 0,00!
VidenQ
skab/teknolo
gi"
4! 2! 3,15! 0,63! 4! 2! 1! 1,00! 1! 0! 25,00! 0,00!
Andet" =! 2! =! 0,63! =! 1! =! 0,50! =! 0! =! 0,00!
I"alt" 127! 318! 100! 100! 168! 288! 1,32! 0,91! 37! 44! 29,13! 13,84!!!!!!
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Antallet!af!kilder!og!citathistorier/bureaustof!fordelt!på!medier!og!net=!og!papiraviser!
" " antal"artikler" antal"kilder" antal"kilder"pr."
artikel"
antal"citathistorier" citathistorier"i"%"af"
samlet"antal"artikler"
Berlingske" Papir" 86! 85! 0,99! 7! 8,14!
" Net" 33! 40! 1,21! 14! 42,42!
Ekstra"Bladet" Papir" 88! 44! 0,50! 7! 7,95!
" Net" 33! 31! 0,94! 7! 21,21!
JyllandsQ
Posten"
Papir" 78! 90! 1,15! 19! 24,36!
" Net" 18! 30! 1,67! 9! 50,00!
Politiken" Papir" 66! 61! 1,05! 11! 16,67!
" Net" 43! 67! 1,56! 7! 16,28!
I"alt" Papir" 318! 288! 0,91! 44! 13,84!
" Net" 127! 168! 1,32! 37! 29,13!!Vi!vil!i!det!nedenstående,!på!baggrund!af!dataene!fra!tabellerne,!forsøge!at!af=!eller!bekræfte!de!fire!teser,!vi!opstillede!i!afsnit!2.2.1.!
4.1.1 TESE 1: Der er mere kriminalitets- og sladderstof på netaviserne end i pa-
piraviserne. Stofområdet!sladder!udgør!4,40!%!af!papiravisartiklerne!og!8,66!%!af!netavisartiklerne,!mens!stofområdet!kriminalitet!udgør!4,09!%!af!papiravisartiklerne!og!14,96!%!af!netavisartiklerne.!Det!er!værd!at!bemærke,!at!Ekstra!Bladet!står!for!11!af!de!13!eller!ca.!85!%!af!sladderhistorierne!i!papiraviserne,!mens!eb.dk!på!nettet!står!for!7!af!de!11!eller!ca.!64!%!af!!artiklerne!om!sladder.!Ekstra!Bladet!har!således!markant!flere!sladderhistorier!end!de!tre!andre!medier!både!i!papir=aviserne!og!på!nettet.!Tager!man!dette!med!i!betragtningen!af!de!tre!andre!avisers!mængder!af!sladderhistorier!på!nettet!og!i!avisen,!er!forskellen!dér!således!større!end!gennemsnittets!4,46!%=point.!Når!man!undersøger!fordelingen!af!artikler!om!kriminalitet!i!papiraviserne,!står!Ekstra!Bladet!for!ca.!62!%!af!artiklerne,!Jyllands=Posten!for!ca.!30!%!af!artiklerne!og!Politiken!for!ca.!8!%!af!artiklerne.!På!netaviserne!står!b.dk!for!ca.!37!%,!eb.dk!for!ca.!26!%,!jp.dk!for!ca.!16!%!og!pol.dk!for!ca.!21!%.!Således!er!der,!både!i!papiraviserne!og!på!nettet,!en!mere!lige!fordeling!af!kriminali=tetsstof!end!sladderstof!mellem!de!forskellige!medier.!Når!dette!er!sagt,!er!det!dog!tydeligt,!at!der!generelt!er!mere!især!kriminalitetsstof,!men!også!sladderstof,!på!netavisernes!forsider!end!i!papiraviserne.!
4.1.2 TESE 2: Der er mere social/sundheds- og uddannelsesstof i papiraviserne 
end på netaviserne. Kun!fem!af!de!445!artikler!vi!undersøgte!mandag!den!4.!juni!omhandlede!uddannelse.!To!blev!bragt!i!Berlingske!og!tre!i!Politiken,!mens!hverken!netaviserne,!Ekstra!Bladet!eller!Jyllandspo=sten!havde!nogle!artikler!om!uddannelse.!Således!udgør!stofområdet!uddannelse!1,57!%!af!pa=piravisartiklerne!og!0!%!af!netavisartiklerne.!Stofområdet!social/sundhed!udgør!3,46!%!af!det!samlede!antal!papiravisartikler!og!10,24!%!af!det!samlede!antal!netavisartikler.!Vi!kan!altså!konstatere,!at!vores!tese!kun!delvist!holder!stik.!Der!er,!mod!forventning,!mere!soci=al/sundhedsstof!på!netavisernes!forsider!end!i!papiraviserne,!og!selvom!der!er!mere!uddannel=sesstof!i!papiravisen!end!på!nettet,!er!antallet!af!artikler!så!lille,!at!det!er!svært!at!konkludere!noget!ud!fra.!
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Ser!man!på!fordelingen!af!social/sundhedsstoffet!på!de!forskellige!medier,!er!Politiken!en!klar!anfører.!Politiken!er!ophavsmand!til!5!af!11!eller!ca.!45!%!af!papiravisartiklerne,!mens!pol.dk!er!ophavsmand!til!hele!10!af!13!eller!ca.!77!%!af!netavisartiklerne.!Fordelingen!medierne!imellem!og!dennes!betydning!vil!blive!diskuteret!i!det!kommende!analyseafsnit.!!
4.1.3 TESE 3: Der benyttes flere kilder i papiravisartikler end netavisartikler. Der!er!stor!forskel!medierne!imellem!på,!hvor!mange!kilder,!der!bruges!på!nettet!og!i!aviserne.!Jyllands=Posten!er!topscorer!med!1,15!kilder!pr.!artikel!i!papiraviserne!og!1,67!kilder!pr.!artikel!på!nettet,!mens!Ekstra!Bladet!indtager!bundplaceringen!både!i!papiraviserne!og!på!nettet!med!henholdsvis!0,50!og!0,94!kilder!pr.!artikel.!!For!alle!aviser!gælder!det,!at!der!bruges!flere!kilder!pr.!artikel!på!netaviserne!end!i!papiraviser=ne,!og!tesen!om,!at!der!benyttes!flere!kilder!i!papiravisartikler!end!netavisartikler!må!derfor,!på!baggrund!af!vores!empiri,!afkræftes.!!I!papiraviserne!benyttes!i!gennemsnit!0,91!kilder!pr.!artikel,!mens!der!i!netaviserne!i!gennem=snit!benyttes!1,32!artikler!pr.!artikel.!Dette!kan!dog!forklares!med,!at!der!i!dataindsamlingen!i!aviserne!er!registreret!alt!stof,!på!nær!navnestof!og!læserbreve,!herunder!noter,!sport!og!øko=nomi,!som!samlet!set!kan!siges!at!have!færre!kilder!end!artikler!inden!for!andre!stofområder.!Da!disse!artikler!i!indsamlingsperioden!ikke!har!været!repræsenteret!på!forsiderne!af!de!undersøg=te!netmedier,!kan!det!være!med!til!at!give!et!misvisende!billede!af!det!reelle!antal!kilder.!
4.1.4 TESE 4: Der er flere citathistorier og benyttes mere bureaustof i netavi-
serne end i papiraviserne. I!papiraviserne!udgør!mængden!af!artikler,!som!er!citathistorier!eller!indeholder!bureaustof,!13,84!%,!mens!mængden!af!artikler!på!netaviserne,!som!er!citathistorier!eller!indeholder!bu=reaustof,!udgør!29,13!%.!Der!er!således!samlet!set!markant!flere!citathistorier/bureaustof!i!net=tet!end!i!papiraviserne.!Der!er!stor!forskel!medierne!imellem!på,!hvor!mange!citathistorier!og!hvor!meget!bureaustof,!der!bruges!på!nettet!og!i!aviserne.!Mens!Politiken!har!ca.!16!%!citathistorier/bureaustof!både!på!papir!og!på!net,!er!der!hos!Berlingske!ca.!34!%=points!forskel!mellem!de!8,14!%!citathistori=er/bureaustof!i!papiravisen!og!de!42,42!%!på!nettet.!Hvor!Ekstra!Bladet!placerede!sig!i!bunden!af!skalaen!(for!journalistisk!kvalitet)!med!hensyn!til!antallet!af!kilder,!placerer!det!sig!i!toppen!med!hensyn!til!mængden!af!citathistorier/bureaustof.!Det!indtager!1.!pladsen!i!papiraviserne!og!2.!pladsen!på!nettet!med!henholdsvis!7,95!%!og!21,21!%.!Jyllands=Posten!ligger!på!en!klar!sidsteplads!med!24,36!%!citathistorier/bureaustof!i!avisen!og!50!%!på!nettet.!!
4.1.5 TESE 5: Der er stor forskel mellem de forskellige mediers vægtning af 
stofområder, antal kilder pr. artikel, samt brug af citathistorier og bureaustof. På!baggrund!af!undersøgelsen!af!de!fire!ovenstående!teser!er!det!tydeligt,!at!denne!tese!kan!be=kræftes.!Der!ER!stor!forskel!medierne!imellem.!Medierne!vægter!stofområderne!forskelligt,!hvilket!kan!komme!til!udtryk!på!netavisens!forside.!Når!det!er!sagt,!er!det!dog!væsentligt!at!tilføje,!at!forsiden!ikke!nødvendigvis!er!repræsentativ!for!hele!hjemmesidens!vægtning!af!stofområder.!Flere!af!hjemmesiderne!har,!som!tidligere!nævnt,!ligesom!i!papiraviserne!sektioner!med!særligt!fokus!f.eks.!fri.dk,!business.dk!og!epn.dk.!Når!vi!alligevel!har!valgt!at!tage!udgangspunkt!i!forsidernes!top,!skyldes!det,!at!de!er!det!første!man!ser,!når!man!logger!ind!på!avisens!hjemmeside.!!I!forhold!til!antallet!af!kilder!pr.!artikel!samt!brugen!af!citathistorier!og!bureaustof!er!det!værd!at!bemærke,!at!de!to!ting!ikke!behøver!at!hænge!sammen.!Nogle!medier!har!mange!kilder!pr.!arti=kel!og!mange!citathistorier/bureaustof,!andre!har!få!kilder!pr.!artikel!og!få!citathistori=er/bureaustof.!Nogle!har!stor!forskel!mellem!antallet!af!kilder!pr.!artikel!og!omfanget!af!citathi=storier/bureaustof!på!henholdsvis!net!og!papir,!andre!har!lille!forskel.!
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4.2 Analyse af resultater fra kvantitativ undersøgelse Vi!vil!i!det!følgende!undersøge!resultaterne!fra!dataindsamlingen!i!det!teoretiske!perspektiv,!der!omhandler!segmentpressen,!netjournalistikken!og!netjournalistikkens!produktionsvilkår.!Vi!vil!forsøge!at!komme!ind!på!de!områder,!som!det!er!muligt!at!diskutere!med!udgangspunkt!i!den!indsamlede!kvantitative!empiri.!Dele!af!teorien,!som!f.eks.!det!journalistiske!indhold,!typen!af!kilder!og!lignende,!kan!ikke!diskuteres!med!disse!data!og!vil!derfor!blive!analyseret!i!den!efter=følgende!kvalitative!analyse.!!
4.2.1 TESE 1: Der er mere kriminalitets- og sladderstof på netaviserne end i pa-
piraviserne. Ifølge!Jannie!Møller!Hartleys!undersøgelser!af!de!danske!netmedier!(2009)!er!vægtningen!mel=lem!det!saglige!stof!og!det!“saftige”!stof!en!balancegang!i!det!daglige!redaktionelle!arbejde!(Møl=ler!Hartley!2009:40).!Netredaktøren!skal!i!sin!vægtning!af!de!to!slags!stof!sørge!for!at!tiltrække!og!fastholde!netavisens!brugere!gennem!den!perfekte!balance!mellem!underholdning!og!infor=mation.!Med!dette!for!øje!kommer!det!ikke!som!en!overraskelse,!at!netop!det!saftige!stof,!nemlig!sladder=!og!kriminalstoffet,!er!bedre!repræsenteret!på!nettet!end!i!papiravisen.!Således!fandt!vi,!at!der!var!næsten!dobbelt!så!meget!sladderstof!på!nettet!sammenlignet!med!avisen!og!mere!end!tre!gange!så!meget!kriminalstof.!!I!Møller!Hartleys!pilotundersøgelse!af!netop!dette!felt,!fortæller!en!netredaktør!på!et!stort!dansk!dagblad!om!denne!balancegang.!!
“Vi+bliver+nødt+til+at+udvide+begrebet+for,+hvad+avisen+kan+stå+for.+Men+det+skal+ske+i+dyb+respekt+for+
de+kerneværdier,++der+er+blevet+opbygget+over+mange+år.+Og+det+er+altså+den+seriøse+og++troværdige+
tilgang+til+det.+Og+det+er+en+lidt+en+svær+øvelse,+hvor+det+kræver,+at+man+har+tungen+lige+i+munden,+
fordi+hvis+vi+skriver+for+mange+historier+om+sex+og+des+lige,+så+er+der+også+dem,+der+vil+fravælge+os,+
som+er+nogle+kernelæsere+for+os,+så+det+er+en+balancegang.”+(Møller!Hartley!2009:40)+!Dette!vidner!tydeligt,!om!den!position!netmedierne!har!i!den!nye!presseform,!som!vi!beskrev!i!teoriafsnittet.!Deres!motivation!kan,!meget!lig!gratisavisernes,!siges!at!have!et!kommercielt!sig=te.!Netaviser!er!gratis!medier,!og!de!befinder!sig!på!den!måde!i!et!bytteforhold!med!deres!læsere,!som!i!højere!grad,!end!hvad!der!er!tilfældet!for!de!traditionelle!trykte!aviser,!kan!betragtes!som!kunder.!Kunderne!viser!netmedierne,!hvilket!stof!de!gider!at!læse,!de!betaler!med!deres!klik,!og!i!bytte!sørger!netredaktionen!for!saftige!historier!og!fængende!rubrikker,!der!passer!til!læsernes!smag!(Møller!Hartley!2009:39).!Netaviserne!redigeres!altså!i!højere!grad!efter!læsernes!ønsker,!og!dette!fører!som!tidligere!nævnt!til!en!tabloidisering!af!netavisens!indhold.!Dette!bekræftes!af!den!indsamlede!empiri,!der!som!nævnt!viser,!at!netaviserne!bringer!en!større!andel!kriminal=!og!sladderstof!end!papiravisen.!!!Samtidig!viser!vores!empiri,!at!der!er!en!betydelig!forskel!medierne!imellem!på,!hvorledes!dette!stof!bliver!prioriteteret.!Ekstra!Bladet,!som!er!den!mest!tabloide!af!aviserne,!er!klart!først!og!størst,!når!det!kommer!til!sladder=!og!kriminalstof,!hvad!enten!det!gælder!net!eller!papir.!Samti=dig!prioriterer!jp.dk!kriminalstoffet!relativt!højt,!sammenlignet!med!pol.dk!og!b.dk.!Dette!kan!være!et!udtryk!for!en!bevidst!redaktionel!vægtning!af!kriminalstoffet!hos!redaktionen!på!jp.dk,!baseret!på!hvad!netop!jp.dk’s!læsere!foretrækker.!Jp.dk’s!prioritering!medvirker!til!at!differenti=ere!jp.dk!fra!de!andre!netmedier!i!samme!kategori.!Ovenstående!vidner!altså!om!den!segmente=rede!stofudvælgelse,!som!finder!sted!i!segmentpressen.!Indholdet!målrettes!efter!en!særlig!mål=gruppe,!og!er!således!ikke!for!alle,!men!kun!for!nogen!(Schultz,!2007:20).!
4.2.2 TESE 2: Der er mere social/sundheds- og uddannelsesstof i papiraviserne 
end på netaviserne. Denne!tese!er!baseret!på!vores!egne!oplevelser!af!forskellen!mellem!stoffet!i!netaviser!og!papir=aviser,!og!er!baseret!på!fordommene!om,!at!social/sundheds=!og!uddannelsesstof!er!sagligt,!og!at!man!i!højere!grad!vil!finde!emner,!der!kan!betragtes!som!saglige,!i!papiravisen!end!på!nettet.!!
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Den!indsamlede!empiri!på!uddannelsesområdet!er!dog!så!lille,!kun!fem!artikler!i!papiraviserne!og!ingen!i!netaviserne,!at!det!er!svært!at!sige!noget!om!tallenes!signifikans.!Stik!mod!vores!for=ventning!var!andelen!af!artikler!på!social/sundhedsstof!på!nettet!dog!hele!10,24!%!mod!kun!3,46!%!i!papiraviserne.!Tallene!domineres!kraftigt!af!Politiken,!som!har!dobbelt!så!mange!social=!og!sundhedsartikler!på!nettet!(10)!som!i!papiravisen!(5).!Berlingske!har!tre!i!avisen!og!to!på!nettet,!Jyllands=Posten!har!ingen!på!nettet,!men!to!på!papir!og!Ekstra!Bladet!har!en!enkelt!arti=kel,!både!på!net!og!i!avis.!Således!er!det!altså!Politikens!høje!antal!af!social=!og!sundhedsartikler!der!trækker!gennemsnittet!over!mod!en!højere!vægtning!at!dette!stofområde!på!nettet.!Dette!forhold!gør!sig!dermed!ikke!gældende!på!resten!af!medierne,!som!enten!har!det!samme!antal!eller!færre!på!nettet.!!!Hvis!tesen!er,!at!netaviserne!i!højere!grad!end!papiraviserne!forsøger!at!rette!indholdet!ind!efter!deres!læseres!præferencer,!må!det!siges,!at!social/sundhedsstof!er!et!af!de!stofområder,!der!skaber!klik,!ihvertfald!hvis!man!ser!på!pol.dk.!Politiken!er!som!beskrevet!ovenfor!ophavsmand!til!45!%!af!avisartiklerne!og!77!%!af!netartiklerne!om!social/sundhed.!Igen!ser!vi!her!en!tydelig!prioritering!af!stofområdet!social/sundhed!hos!Politiken,!både!på!net!og!avis,!som!adskiller!sig!fra!de!andre!undersøgte!medier,!hvor!fraværet!af!artikler!om!social!og!sundhed!taler!sit!tydelige!sprog.!Denne!forskel!kan!forklares!med,!at!også!Politiken!har!en!segmenteret!stofudvælgelse.!Såfremt!der!virkelig!var!en!bred!stofudvælgelse!hos!alle!medier,!som!det!er!tilfældet!i!omnibus=pressen!som!idealtype,!ville!der!angiveligt!være!mindre!forskel!på!stoffordelingen!medierne!imellem.!!Samtidig!ser!vi,!at!denne!profil!i!Politikens!tilfælde!markerer!sig!endnu!tydeligere!på!nettet!end!i!papiravisen.!!
4.2.3 TESE 3: Der benyttes flere kilder i papiravisartikler end netavisartikler. Resultaterne!af!empiriindsamlingen!viste,!at!netmedierne!generelt!set!benytter!sig!af!flere!kilder!end!papiraviserne.!Dette!går!stik!imod!både!Møller!Hartleys!og!Engebretsens!(2007)!undersø=gelser,!og!vi!mener!da!også,!at!disse,!i!forhold!til!teorien,!misvisende!resultater,!bunder!i!vores!metode.!I!empiriindsamlingen!i!aviserne!er!registreret!en!del!stof,!som!kun!i!meget!få!tilfælde!forekom=mer!på!forsiderne!af!netaviserne,!og!derfor!ikke!er!blevet!registreret!i!undersøgelsen!af!netme=dierne.!Det!drejer!sig!specifikt!om!noter!inden!for!alle!stofområder,!samt!kulturanmeldelser!og!sport.!Vi!fandt,!at!langt!størstedelen!af!artiklerne!indenfor!disse!områder!ofte!indeholdt!en!en=kelt!eller!ingen!kilder.!Samtidig!var!de!stærkt!underrepræsenteret!på!netmediernes!forsider,!men!pænt!repræsenteret!på!papir.!Vi!fandt!således!at!der!i!alle!papiraviserne!på!indsamlingsda=gen!var!28!kulturartikler,!inklusiv!kulturnoter,!som!alle!havde!nul!kilder.!Inden!for!stofområdet!sport!var!der!38!kilder!på!75!artikler.!Ligeledes!havde!alle!noter!registreret!enten!en!eller!nul!noter.!!Fordi!disse!stofområder!og!artikeltyper!ligger!langt!under!det!gennemsnitlige!kildeantal,!0,36!over!for!0,91!kilder!pr.!artikel,!har!de!været!medvirkende!til!at!trække!dette!gennemsnit!kraftigt!ned.!!I!kombination!med,!at!disse!typer!artikler!sjældent!eller!aldrig!er!at!finde!på!forsiden!af!netaviserne,!og!derfor!ikke!er!talt!med!som!netproduktion,!gør!det,!at!vi!betragter!resultatet!af!empiriindsamlingen!som!misvisende!i!forhold!til!virkeligheden.!!Dette!underbygges!med,!at!det!gennemsnitlige!antal!kilder!pr.!artikel,!når!man!udelader!stofom=råderne!sport!og!kultur,!er!0,83!kilde!pr.!artikel!på!net!og!1,16!kilde!pr.!artikel!på!tryk.!!Heri!medregnes!ikke!noter,!da!de!er!registreret!under!deres!respektive!stofområder!og!ikke!re=gistreret!som!noter,!men!det!er!forventeligt,!at!medregningen!af!disse!ville!medføre!en!yderlige=re!differentiering!mellem!det!gennemsnitlige!antal!kilder!pr.!artikel!på!henholdsvis!net!og!papir.!
4.2.4 TESE 4: Der er flere citathistorier og benyttes mere bureaustof i netavi-
serne end i papiraviserne. Empiriindsamlingen!viste!os,!at!mængden!af!citathistorier!og!bureaustof!er!markant!større!på!nettet!end!i!papiraviserne.!Mængden!i!papiraviserne!lå!samlet!set!på!13,84!%,!mens!netmedier=nes!andel!var!oppe!på!29,13!%.!Samtidig!så!vi,!at!der!var!markant!forskel!på,!hvor!meget!de!for=
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skellige!medier!benytter!sig!af!citat=!og!bureaustof.!Dette!gør!sig!gældende!både!på!net!og!papir.!Således!har!f.eks.!Berlingske!kun!8,14!%!citat=!og!bureaustof!i!den!trykte!avis!og!hele!42,42!%!på!nettet.!Her!ser!vi!altså!en!stor!forskel!på,!hvad!redaktionerne!på!henholdsvis!net!og!papir,!anser!som!acceptabelt!stof!til!deres!platforme.!Samtidig!ser!vi,!at!andre!medier,!f.eks.!Politiken!har!en!ligelig!fordeling!af!citat=!og!bureaustof!på!de!to!platforme!(ca.!16!%),!mens!Ekstra!Bladet!har!lidt!mere!citat=!og!bureaustof!på!nettet!end!på!papir,!men!generelt!ligger!lavt,!når!det!kommer!til!den!samlede!mængde!af!citat=!og!bureaustof.!Man!kan!dog!ikke!altid!regne!med,!at!det!er!muligt!at!registrere!den!reelle!mængde!af!citat=!og!bureaustof,!da!en!kort!omskrivning!kan!gøre!det!ud!for!egenproduktion,!som!aviserne!strengt!taget!ikke!behøver!at!kreditere!et!andet!medie!eller!ny=hedsbureau!for.!Dette!forhold!kan!skabe!en!mindre!forvridning!af!den!samlede!mængde!citat=!og!bureaustof,!alt!afhængigt!af!hvor!meget!de!forskellige!medier!benytter!sig!af!denne!metode.!!!Den!høje!andel!af!citat=!og!bureaustof!kan!forklares!med!de!ændringer!i!den!journalistiske!prak=sis,!der!er!sket!med!netmediernes!komme.!Som!vi!var!inde!på!i!teoriafsnittet,!er!hurtigheden!afgørende!for!netmediernes!succes!og!aktualitet!fungerer!i!den!sammenhæng!som!det!primære!nyhedskriterie.!Således!bliver!den!journalistiske!succes!et!spørgsmål!om!at!komme!først!med!en!nyhed.!Dette!mindsker!mulighederne!for!egenproduktion!og!åbner!op!for,!at!bureaustof!mere!eller!mindre!ukritisk!får!en!central!placering!på!netaviserne.!Vi!har!i!undersøgelsen!af!vores!em=piri!erfaret,!at!tærsklen!for,!hvad!der!er!acceptabel!journalistik,!er!lavere!på!nettet!end!på!papir.!På!nettet!udskiftes!srtiklernes!hurtigt,!og!der!er!mulighed!for!at!lave!egenproduktion,!som!opføl=ger!på!en!citathistorie!eller!bureaustof,!der!allerede!er!publiceret.!!
4.2.5 TESE 5: Der er stor forskel mellem de forskellige mediers vægtning af 
stofområder, antal kilder pr. artikel, samt brug af citathistorier og bureaustof. Besvarelserne!af!de!fire!ovenstående!teser!har!givet!os!et!tydeligt!billede!af,!at!medierne!ikke!bare!differentierer!sig!kraftigt!fra!papir!til!net,!men!også!medierne!imellem.!Således!ser!vi!tegn!på,!at!medierne!i!deres!netaviser!delvist!viderefører!et!univers!eller!en!redaktionel!linje,!der!adskiller!dem!fra!andre!konkurrerende!medier.!Dette!afspejles!både!i!mængden!af!citathistorier!og!bureaustof,!i!antallet!af!kilder,!og!især!i!stofudvælgelsen!og!valget!af,!hvilke!kilder!man!bruger!i!artiklerne.!!Dette!understøtter!tesen!om,!at!omnibuspressen!har!udviklet!sig!til!eller!er!i!gang!med!at!udvikle!sig!til!en!segmentpresse,!hvori!stofudvælgelsen!er!segmenteret,!frem!for!bred,!og!hvor!vægtnin=gen!og!vinklingen!afspejler!en!kommerciel!og!livsstilspolitisk!ejerskabsideologi,!frem!for!en!ho=vedsagligt!publicistisk!ejerskabsideologi,!som!det!var!tilfældet!i!omnibuspressen.!!Medierne!af=spejler!således!hver!deres!univers!gennem!deres!redaktionelle!linje,!stofudvælgelse!og!vægtning.!Dette!univers!kan!ifølge!vores!undersøgelser!siges!delvist!at!gå!igen!på!nettet,!ofte!dog!i!mere!tabloidiseret!form.!!Stofudvælgelsen!på!nettet!understreger!tendenserne,!der!peger!i!retning!af!den!nye!presseform!segmentpresse.!Der!bliver!taget!hensyn!til!læsernes!præferencer!og!ønsker,!og!vægtningen!mel=lem!disse!og!de!journalistiske!målsætninger!er!en!vanskelig!balancegang!for!redaktørerne!på!disse!netaviserne.!Dette!giver!indtrykket!af,!at!netmedierne!i!højere!grad!end!papiraviserne!er!styret!af!en!kommercielle!interesser.!!
4.3 Kvalitativ analyse af artikler om socialdemokraternes vælger-
flugt I!undersøgelsen!af,!hvordan!avisernes!univers!kommer!til!udtryk!i!papiraviserne!og!på!netavi=serne,!er!flere!ting!interessante.!Dels!hvordan!den!enkelte!avis’!net=!og!papirversion!adskiller!sig!fra!eller!ligner!hinanden,!dels!hvordan!én!avis!=!både!på!net!og!papir!=!adskiller!sig!fra!eller!ligner!andre!aviser!=!både!på!net!og!papir.!Er!der!fx!forskel!på,!hvordan!Berlingske!udtrykker!sig!i!papiravisen!og!på!nettet,!er!det!vores!tese,!at!det!kan!det!sige!noget!om,!at!papiravisens!univers!måske!i!mindre!grad!eller!på!en!an=derledes!måde!kommer!til!udtryk!på!nettet!end!i!den!trykte!avis.!
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Er!der!fx!ligheder!mellem,!hvordan!Berlingske!udtrykker!sig!i!papiravisen!og!på!nettet,!men!ad=skillelse!mellem!hvordan!Berlingske!og!de!andre!medier!udtrykker!sig,!mener!vi,!det!vidner!om,!at!Berlingskes!univers!kommer!til!udtryk!begge!steder.!Vi!vil!derfor!i!det!følgende!beskæftige!os!både!med!forskelle!mellem!net=!og!trykte!aviser!og!for=skelle!medierne!imellem.!Undersøgelsen!vil,!som!tidligere!beskrevet,!tage!udgangspunkt!i!en!række!artikler!om!socialdemokraternes!vælgerflugt!=!registreret!på!netavisernes!forsider!og!i!aviserne!den!1.=2.!juni!og!4.=5.!juni!2012.!!
4.3.1 Genre Der!er!klar!forskel!på!fordelingen!mellem!de!forskellige!genrer!i!henholdsvis!net=!og!papiravis.!Mens!papiraviserne!oftest!indeholder!en!bred!vifte!af!forskellige!genrer!fordelt!på!både!nyheds=,!baggrunds=,!menings=,!portræt=!og!servicejournalistik,!samt!annoncer!og!reklamer,!er!billedet!noget!anderledes!på!netaviserne!=!især!når!man,!som!vi!har!gjort,!tager!udgangspunkt!i,!hvad!der!ligger!af!artikler!på!netavisernes!forsider.!Korte!nyhedsartikler!med!en!enkelt,!måske!to,!kilder!er!absolut!den!type!tekster,!der!er!flest!af,!og!aviserne!lever!således!overvejende!op!til!genrenormen!for!netnyheder!=!at!de!overordnet!set!er!kortere!end!den!trykte!avis’!nyheder.!!At!den!kortere!længde!er!en!genrenorm,!tydeliggøres!af,!at!aviserne,!selv!når!de!laver!citathisto=rier!fra!andre!medier,!kan!finde!på!at!korte!ned!i!artiklernes!længde.!Og!dette!på!trods!af,!at!netmediet!har!ubegrænset!plads.!Dette!ses!for!eksempel!i!artikel!454,!hvor!artikel!466!er!om=skrevet!og!kortet!ned!til!ca.!halv!længde.!!Når!det!er!fastslået,!at!de!korte!nyhedsartikler!er!den!dominerende!genre!på!nettet,!er!det!væ=sentligt,!at!de!forskellige!netaviser!bruger!de!journalistiske!genrer!meget!forskelligt.!For!eksempel!har!jp.dk!ni!korte!artikler!på!nettet!(nr.!354,!505=510,!514!og!517).!De!fem!er!ci=tathistorier!eller!ritzau=telegrammer,!mens!de!fire!er!egenhistorier.!To!af!egenhistorierne!er!kun!publiceret!på!nettet!og!har!nul!og!en!kilde,!mens!de!to!andre!er!bragt!både!på!nettet!og!i!avisen.!!Jo!mere!bureaustof!og!jo!flere!citathistorier!der!er!på!nettet,!jo!mindre!af!avisens!univers!kan!komme!til!udtryk.!Med!nyhedsbureauernes!telegrammer!kommer!avisens!egen!sproglige!stil!ikke!frem,!og!i!citathistorierne,!hvor!andre!medier!har!indhentet!(og!dermed!også!valgt)!kilder!og!citater,!kan!aviserne!ikke!på!samme!måde!vinkle!og!selektere,!som!hvis!de!selv!bygger!artik=len!op!fra!bunden.!Der!er!således!en!klar!adskillelse!mellem,!hvor!meget!Jyllands=Postens!univers!kommer!til!ud=tryk!i!netavisens!korte!citathistorier!og!bureaustof!og!i!papiravisens!længere!og!mere!dybdegå=ende!artikler,!analyser!og!kommentarer.!Pol.dk!er!den!netavis,!der!klarest!askiller!sig!fra!jp.dk.!Pol.dk!minder!meget!om!Poltiken,!og!in=deholder!et!bredt!udvalg!af!tekster;!både!nyhedsanalyser,!debatindlæg,!voxpop,!nyheder!og!bag=grunde.!De!generelle!genrenormer!for!netjournalistik!er!ikke!overholdt!i!lige!så!høj!grad!på!pol.dk!som!på!de!andre!hjemmesider,!og!pol.dk!får!dermed!et!udtryk,!der!kommer!tættere!på!en!papiravis,!blot!online.!Teksterne!er!længere!end!på!de!andre!netaviser,!og!der!er!illustrationer!og!grafik!til!flere!af!dem.!Den!større!andel!af!debat!og!analyse!end!på!jp.dk!bevirker,!at!pol.dk!får!et!meget!“Politiken’sk”!udtryk.!Den!er,!når!man!ser!på!genrevalget,!mere!præget!af!Politikens!univers,!end!jp.dk!er!præ=get!af!Jyllands=Postens!univers.!!I!forbindelse!med!genrevalg!og!opfyldelse!af!genrenormer!er!det!interessant!at!kaste!et!blik!på!to!af!Ekstra!Bladets!artikler.!!“De!risikerer!at!drukne!i!et!S=blodbad”!(nr.!448)!blev!bragt!den!1.!juni!kl.!12.24!på!eb.dk,!og!da=gen!efter!kom!artiklen!i!avisen!i!udvidet!form!med!titlen!“Blodbad!i!S!og!SF”!(nr.!492).!Her!havde!aktualitetskriteriet!og!kravet!om!hurtig!publicering!stor!betydning!for!artiklens!udformning.!Netartiklen!blev!en!hurtig!listning!af,!hvilke!S’ere,!der!vil!ryge!ud!af!folketinget!og!indeholdt!hverken!kilder,!baggrund!eller!grafik.!!
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Dagen!efter!blev!den!omskrevne!artikel!bragt!i!avisen.!Et!opslag!bestående!af!en!artikel,!en!fak=taboks!om!hvilke!S’ere!og!SF’ere!der!vil!ryge!ud,!en!sidehistorie!og!en!faktaboks!om,!hvilke!poli=tikere!Enhedslisten!ville!få!ind,!og!fotos!af!samtlige!omtalte!politikere.!Omskrivningen!var!nødvendig!for!at!kunne!bringe!artiklen!=!den!var!i!sin!oprindelige!form!ikke!“god!nok”!til!at!leve!op!til!normerne!for!avisartikler.!Dette!vidner!tydeligt!om!det!forhold,!at!ad=gangskravene!på!nettet!er!lavere,!end!de!er!i!avisen!(Møller!Hartley!2009:!34).!!
4.3.2 Vinkling og selektion I!artiklerne!om!socialdemokraternes!vælgerflugt!er!der!generelt!flere!kilder!i!de!trykte!aviser!end!på!nettet!=!og!der!er!en!klar!forskel!på,!hvordan!kilderne!bruges.!Mens!de!trykte!avisers!nyheder!ofte!har!flere!kilder,!tager!udgangspunkt!i!en!problemstilling!og!artiklen!igennem!løbende!inddrager!forskellige!kilder!og!kildetyper,!der!kan!komme!med!for=skellige!perspektiver!på!problemstillingen,!er!det!på!netaviserne!ofte!tilfældet,!at!nyhedsartik=lerne!tager!udgangspunkt!i!en!enkelt!kildes!synspunkt!eller!udsagn,!som!bliver!det!bærende!element!i!artiklen!og!som!eventuelt!suppleres!af!en,!måske!to,!andre!kilder.!Det!virker!som!om,!at!det!at!have!flere!forskellige!kildetyper!i!artiklen!i!højere!grad!er!et!kvalitetskriterium!i!den!trykte!avis!end!på!nettet.!Mange!af!netartiklerne!har!flere!kilder!end!én,!men!ofte!er!de!alle!sammen!politikere!og!parts=kilder.!I!de!trykte!aviser!inddrages!der!i!højere!grad!en!bred!vifte!af!kilder!og!kildetyper!med!forskellige!baggrund,!profession!og!kompetence!til!at!udtale!sig.!Mens!Berlingske!og!Jyllands=Posten!holder!sig!til!de!professionelle!kilder!både!på!net!og!på!tryk,!har!Ekstra!Bladet!en!voxpop!i!avisen,!mens!Politiken!har!en!voxpop!i!papiravisen!og!en!på!nettet,!hvor!“almindelige”!danskere!udtrykker!deres!mening!om!socialdemokratiet!og!de!dårlige!me=ningsmålinger.!!Mens!både!artiklerne!på!b.dk!og!jp.dk!har!færre!kilder!end!artiklerne!i!Berlingske!og!Jyllands=Posten,!har!eb.dk!flere!kilder!pr.!artikel!end!Ekstra!Bladet!=!og!Ekstra!Bladets!kildebrug!er,!i!modsætning!til!i!de!tre!andre!medier,!mere!varieret!på!nettet!end!i!den!trykte!avis.!Politiken!har!ligesom!Berlingske!og!Jyllands=Posten!færre!kilder!på!nettet!end!i!avisen,!men!for=skellen!er!ikke!lige!så!stor!som!på!de!to!andre!medier.!Politiken!er!det!medie,!der!har!den!største!egenproduktion!på!nettet!=!og!dermed!også!har!bedst!mulighed!for!at!vinkle!og!selektere!stoffet!ved!hjælp!af!kildevalget.!!Vi!ved!fra!ovenstående!afsnit,!at!citathistorier!og!bureaustof!giver!netartiklerne!et!ens!præg,!men!betragter!man!egenhistorierne!på!nettet,!slår!det!ens!præg!også!delvist!igennem!der.!De!forskellige!medier!benytter!mange!af!de!samme!kilder!på!nettet,!mens!de!i!de!trykte!medier,!ud!fra!vores!undersøgelse!at!se,!bruger!flere!forskellige!kilder.!
4.3.3 Sproglig form og stil Mens!både!Berlingske,!Jyllands=Posten!og!Politikens!sproglige!stil!er!overvejende!saglig,!er!Eks=tra!Bladets!artikler!markant!mere!sensationelle,!emotive!og!farverige!i!deres!sprogbrug!end!de!andre!mediers.!!Med!rubrikker!på!netavisernes!forsider!som!“Mordmistænkt!pornostjerne!anholdt!i!berlin”,!“Be=tjente!med!maskinpistoler!i!aktion”,!“Se!billederne:!Så!fræk!er!hun!i!undertøj”!og!“Evra!i!proble=mer:!tørrede!røv!med!landsholdstrøje”!anslår!Ekstra!Bladet!sin!særlige!uformelle!og!let!provo=kerende!facon,!der!i!den!trykte!avis!understreges!af!en!meget!markant!billedside.!Ekstra!Bladets!særlige!sprogbrug!kommer!kun!delvist!til!udtryk!i!vores!undersøgelse!af!artikler=ne!om!socialdemokraternes!vælgerflugt,!da!disse!artikler!er!mere!saglige,!end!en!stor!del!af!bla=dets!andre!artikler.!På!trods!af!dette!indeholder!de!stadig!farverige!formuleringer!som!“General!Søvndal!og!hans!udpinte!SF=soldater”,!“Johannes!røde!hær”!og!“tænk!at!man!kan!ligge!og!fede!den!så!grundigt!og!samtidig!score!vælgere!i!hundredetusindvis”!(nr.!493=494).!Den!sproglige!stil!i!de!undersøgte!netartiklers!brødtekst!er!generelt!nøgtern!=!kort!og!præcis,!mere!saglig!end!det!trykte!Ekstra!Bladets,!men!mere!tabloid!end!de!tre!andre!trykte!avisers.!
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Dog!adskiller!særligt!rubrikkerne!på!nettet!sig!fra!rubrikkerne!i!de!trykte!aviser!=!de!er!for!alle!fire!avisers!vedkommende!længere!i!den!tabloide!ende!af!skalaen.!På!b.dk!findes!fx!rubrikker!som!“S=opgør!lurer!efter!katastrofemåling”,!“Masseflugt!fra!Thor=ning”,!“S=ledelse!afviser!kritik!fra!bagland!efter!vælgertæsk”!og!“Thomas!Larsen:!Tillid!til!Thor=ning!styrtdykker”,!der!er!mere!emotive!og!klikskabende!end!Berlingskes!rubrikker!i!papiravisen,!som!blandt!andet!er!“Løftebrud!skyld!i!historisk!nedtur!for!S”,!“Det!gamle!parti!og!tankegodset”,!“Statsminister!uden!base”!og!“Thornings!vælgerstrategi!er!ved!at!bryde!sammen”.!I!mange!af!de!korte!netnyheder,!har!rubrikken!formen!“kilde:!udtalelse”,!fx!“Ritt:!Tid!til!krise=møde,!Thorning”,!hvilket!understreger,!at!artiklen!har!en!enkelt!kildes!udtalelse!i!fokus!eller!som!udgangspunkt.!Denne!form!for!rubrik!er!langt!mere!brugt!på!nettet!end!i!avisen.!!Netartiklerne!er!generelt!lettere!tilgængelige!end!de!trykte!artikler.!Den!lettere!tilgængelighed!skyldes!blandt!andet,!at!netartiklerne!er!kortere,!er!inddelt!i!flere!afsnit!og!har!flere!underru=brikker!end!i!den!trykte!avis.!Samtidig!kan!netartiklerne!skrives!meget!skarpvinklede!og!med!et!meget!afgrænset!emne,!da!man!med!links!kan!henvise!til!andre!artikler,!som!er!med!til!at!sætte!konteksten!for!den!enkelte!artikel.!! !
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5 Diskussion Vi!har!erfaret,!at!brugen!af!citathistorier!og!bureaustof!er!langt!større!på!nettet,!end!den!er!i!avi=sen.!Vælger!man!at!anskue!internetaviserne!som!en!del!af!den!moderne!segmentpresse,!kan!brugen!af!andre!mediers!artikler!siges!at!være!decideret!kontra=produktiv!for!mediernes!mar=kedsføring!af!dem!selv.!Dette!skal!forstås!på!den!måde,!at!skal!et!medie!have!succes!på!det!seg=menterede!mediemarked,!skal!det!sørge!for,!at!dets!indhold!er!tilpasset!“nogle”!=!en!specifik!målgruppe,!mediets!eget!segment.!!Uredigeret!bureaustof!og!citathistorier!må!antages!ikke!at!passe!ind!i!et!hvilket!som!helst!andet!avisunivers,!da!det!antages!at!være!præget!af!ophavsmediet!univers!og!redaktionelle!linje.!Man!kan!derfor!sige,!at!forsøger!et!medie!at!tegne!et!klart!univers,!der!skal!passe!til!netop!dets!eget!segment,!kan!for!stor!brug!af!artikler!produceret!af!andre!medier,!virke!forstyrrende.!Bureaustoffet!er!generelt!og!hører!i!højere!grad!til!i!omnibusaviser!eller!gratisaviser!end!i!de!segmenterede!medier,!og!citathistorier!er!baseret!på!kilder,!som!er!udvalgt!og!indhentet!af!op=havsmediet,!som!dels!er!en!konkurrent,!dels!har!eget!avisunivers!og!redaktionel!linje.!Samtidig!afspejles!avisernes!universer!i!sproglig!form!og!stil,!lige!så!vel!som!vinkling.!!!Dette!er!da!også!det!indtryk,!man!får,!ved!en!sammenlignende!gennemgang!af!produktionen!på!nettet!og!i!avisen.!Man!ser!i!højere!grad!et!klart!univers!i!papiravisen,!hvor!netmedierne!har!ten=dens!til!at!ligne!hinanden,!både!i!indhold,!men!også!i!de!kilder,!de!benytter.!I!papiraviserne!er!spændvidden!af!kilder!større,!og!generelt!adskiller!medierne!sig!i!højere!grad!fra!hinanden,!end!tilfældet!er!på!nettet.!!!Man!kan!dog!ikke!se!på!stofudvælgelsen!på!nettet!uden!at!tage!højde!for!de!produktionsvilkår!netmedier!opererer!under!=!produktionsvilkår,!der!i!den!grad!adskiller!sig!fra!papiravisernes.!Nettet!kræver!hurtig!publicering,!har!rullende!deadlines!og!der!forventes!et!stort!output.!Dette!medfører,!at!der!på!nettet!er!en!lavere!tærskel!for,!hvilke!artikler,!der!er!“gode!nok”!til!at!blive!publiceret.!!Disse!faktorer!sat!sammen!med!et!behov!for!klik!gør,!at!det!ville!være!vanskeligt!for!netmedier!at!opretholde!den!produktivitet!der!kræves!af!dem,!skulle!de!vælge!ikke!at!bruge!citatstof!og!bureauhistorier.!Deres!produktionsvilkår!er!således!så!markant!anderledes!end!papiravisens,!at!det!gør!det!vanskeligt!at!måle!de!to!platforme!efter!samme!målestok.!Dermed!ikke!sagt,!at!citat=!og!bureaustof!ikke!er!et!problem!i!forhold!til!at!fastholde!et!segmenteret!publikum!via!avisuni=verset.!Men!det!skal!medtænkes!i!en!vurdering!af!netmediernes!evne!til!at!lave!segmenteret!stof,!at!vilkårene!for!produktion!er!så!grundlæggende!anderledes,!at!det!måske!slet!ikke!giver!mening!at!tale!om!en!total!opretholdelse!af!avisuniverset!på!nettet.!!!Vi!har!tidligere!været!inde!på,!at!netaviserne!bør!ses!som!en!ny!medieplatform,!ikke!blot!som!papiraviser!på!nettet.!Det!bør!ikke!forventes,!at!de!i!samme!grad!leverer!upartiske!og!objektive!nyheder,!men!at!de!derimod!har!til!opgave!at!evaluere!og!viderebringe!pålidelige!oplysninger,!indenfor!de!områder,!de!dækker!(Bruns!2005).!Dette!gør!sig!da!også!gældende!i!de!danske!net=medier,!men!når!medierne!og!deres!kvalitet!analyseres,!gøres!det!trods!ovenstående!stadig!ofte!i!forhold!til!den!traditionelle!målestok!for!journalistisk!kvalitet.!! !
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6 Konklusion I!vores!undersøgelse!fandt!vi,!at!avisernes!universer!blandt!andet!kommer!til!udtryk!i!avisernes!stofudvælgelse,!prioritering,!vinkling!og!sproglige!stil,!samt!at!papiraviserne!differentierer!sig!fra!hinanden!blandt!andet!i!brugen!af!kilder.!Netaviserne!afspejler!papiravisernes!universer,!men!er!bredere!i!deres!stofudvælgelse.!Samtidig!gør!netavisernes!markante!brug!af!citathistori=er!og!bureaustof,!at!netaviserne!ligner!hinanden,!mere!end!de!trykte!aviser!gør.!Kildebrugen!på!netaviserne!er!mere!lig!hinanden,!end!det!er!tilfældet!på!papir,!og!sproget!er!mere!bredt,!samti=dig!med!at!den!dybdeborende!journalistik!udelades!til!fordel!for!korte,!hurtige!nyheder.!!!Som!vi!har!været!inde!på!tidligere,!kan!forskellene!bl.a.!forklares!ved!de!ændrede!produktions=vilkår!der!er!på!nettet.!Således!er!der!store!krav!til!hurtighed!og!konstant!opdatering,!og!dette!mindsker!muligheden!for!egenproduktion!på!nettet.!Enkildes!historier!bliver!spyttet!ud!i!stor!fart,!hvorefter!de!bliver!fulgt!op!af!andre!vinkler!på!historien.!!!At!der!eksisterer!avisuniverser!i!papiraviser!og!til!dels!også!på!nettet,!kan!tolkes!som!et!udtryk!for,!at!pressen!i!dag!tager!form!af!en!segmentpresse,!hvor!det!er!nødvendigt!for!aviserne!at!rette!deres!indhold!imod!en!bestemt!målgruppe,!og!altså!ikke!længere!at!være!til!“alle”!som!i!omni=buspressen,!men!derimod!at!være!kun!til!“nogle”.!Dette!rejser!dog!en!række!problemer,!når!man!kigger!på!netavisernes!brug!af!citat=!og!bureaustof.!Den!høje!produktionshastighed!tillader!ikke!egenproduktion!i!samme!grad!som!i!avisen,!og!hvis!man!anskuer!netmedierne!som!en!del!af!segmentpressen,!arbejder!den!store!brug!af!citat=!og!bureaustof!imod!målet!om!en!segmenteret!stofudvælgelse,!særligt!når!alle!netmedier!benytter!de!samme!historier,!citerer!på!kryds!og!tværs!og!endda!benytter!sig!af!de!samme!kilder.!Samtidig!virker!det!svært!opnåeligt!for!netme=dierne!at!leve!op!til!krav!om!segmenteret!stofudvælgelse!og!egenproduktion,!når!man!tager!netmediernes!produktionsvilkår!i!betragtning.!Og!det!må!man!unægteligt,!hvis!man!ønsker!at!afdække!platformens!muligheder.!Hovedproblemet!ved!en!overførsel!af!papiravisens!univers!til!nettet!bliver!således,!at!det!ikke!er!muligt!at!overføre!hele!universet!til!nettet,!når!produktions=vilkårerne!er!så!grundlæggende!forskellige.!Det!viser!vores!resultater!også.!At!universerne!over=føres!til!netaviserne,!men!kun!delvist!=!og!at!universerne!kommer!mindre!tydeligt!til!udtryk!på!nettet!end!i!avisen!på!grund!af!citathistorier,!bureaustof!og!en!tabloidisering!af!stofindholdet.!!!Spørgsmålet!må!i!sidste!ende!blive,!om!det!overhovedet!er!muligt!at!vurdere!netaviser!på!lige!fod!med!traditionelle!medier.!Nærværende!undersøgelse!og!den!forskning!vi!har!været!omkring!i!dette!forløb,!giver!ikke!noget!svar!på!dette.!Således!kan!det!kun!afdækkes!ved!yderligere!forsk=ning!på!området,!der!betragter!netjournalistik!som!en!selvstændig!medieform,!der!grundet!mar=kante!ændringer!i!produktionsformen,!ikke!kan!sammenlignes!med!eller!forventes!at!levere!samme!produkt!som!traditionelle!dagblade.!! !
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Bilag 1, Artikler om socialdemokraternes vælgerflugt fordelt efter indsamlingstidspunkt
Nr.
Indsamlings-
tidspunkt Medie Artiklens overskrift Side
446 Fredag den 1.6. eb.dk Helle og co. får historiske vælger-tæsk
447 Fredag den 1.6. eb.dk Radiovært om Helle: 'Fiasko, fordi hun er kvinde'
448 Fredag den 1.6. eb.dk De risikerer at drukne i et S-blodbad
449 Fredag den 1.6. eb.dk Radiostation: Vært må sige, hvad han vil om Helle
450 Fredag den 1.6. eb.dk Bloggerkrig efter Thorning-update: 'Nu stopper du!"
451 Fredag den 1.6. eb.dk Lokale S-folk til Thorning: Bliv mere rød
452 Fredag den 1.6. Berlingske Politisk analyse: Historisk nedtur til Thorning Nationalt/4
453 Fredag den 1.6. b.dk Thomas Larsen: Historisk nedtur til Thorning
454 Fredag den 1.6. b.dk 3F-formand om katastrofemåling: Det er Thornings egen skyld
455 Fredag den 1.6. b.dk Ritt: Der bør indkaldes til krisemøder
456 Fredag den 1.6. b.dk S-opgør lurer efter katastrofemåling
457 Fredag den 1.6. b.dk Masseflugt fra Thorning
458 Fredag den 1.6. b.dk Bagland kritiserer Thorning efter katastrofemåling
459 Fredag den 1.6. b.dk Valgekspert: Regeringens nedtur er enestående
460 Fredag den 1.6. b.dk Eksperter: Thorning får svært ved at genvinde det tabte
506 Fredag den 1.6. jp.dk Enhedslisten: S selv skyld i nedtur     
507 Fredag den 1.6. jp.dk Venstre bider sig i tungen
508 Fredag den 1.6. jp.dk DF: Regeringen er sendt til tælling
509 Fredag den 1.6. jp.dk Ritt: Tid til krisemøde, Thorning     
510 Fredag den 1.6. jp.dk Lokale S-folk til Thorning: Bliv mere rød 
461 Fredag den 1.6. Politiken Thorning svækkes af chokmåling 1
462 Fredag den 1.6. Politiken Politiken mener: Stram op 1
463 Fredag den 1.6. Politiken S-ordfører: En alvorlig situation Dagens Tema/5
464 Fredag den 1.6. Politiken S-vælgere: Hvor har vi egentlig socialdemokraterne? Dagens Tema/5
465 Fredag den 1.6. Politiken V klar til at forlade forhandlinger Dagens Tema/4
466 Fredag den 1.6. Politiken Fagboss: Det er Thornings egen skyld Dagens Tema/4 
467 Fredag den 1.6. Politiken Thorning må skrifte sin umusikalitet Debat/6
468 Fredag den 1.6. Politiken Regeringen må styrke mindretallets magt Debat/6
469 Fredag den 1.6. Politiken Regeringen er i gang med at undergrave velfærdsstaten Debat/7 
470 Fredag den 1.6. pol.dk Thorning svækkes af chokmåling
471 Fredag den 1.6. pol.dk Chokmåling sender Socialdemokraterne til tælling
472 Fredag den 1.6. pol.dk Mens vælgerne flygter, ligger Socialdemokraterne i intern strid om fremtidens velfærd
473 Fredag den 1.6. pol.dk GRAFIK: Se målingen her
474 Fredag den 1.6. pol.dk Ekspert: S risikerer en nedsmeltning
475 Fredag den 1.6. pol.dk Enhedslisten stormer frem
476 Fredag den 1.6. pol.dk SF: Smart reklamekampagne er ikke løsningen
477 Fredag den 1.6. pol.dk S-ordfører: Måling stiller os i en alvorlig situation
478 Fredag den 1.6. pol.dk Bagmand til S-vision: Det gik langt bedre, da vi havde fløjkrige
479 Fredag den 1.6. pol.dk Thorning må skrifte sin umusikalitet
480 Fredag den 1.6. pol.dk Ritt Bjerregaard: S er ude af trit med vælgerne
481 Fredag den 1.6. pol.dk Fagboss: Vælgerflugt er Thornings egen skyld
482 Lørdag den 2.6 Berlingske Løftebrud skyld i historisk nedtur for S Nationalt/4
483 Lørdag den 2.6 Berlingske Det gamle parti og tankegodset Nationalt/4
484 Lørdag den 2.6 Berlingske S i granatchok nærmer sig Enhedslisten Nationalt/6
485 Lørdag den 2.6 Berlingske Missil til Heunicke Debat/28
486 Lørdag den 2.6 Berlingske Hold fast Debat/28
487 Lørdag den 2.6 b.dk S-ledelse afviser kritik fra bagland efter vælgertæsk
488 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet Løkkes fest i hængekøjen 2
489 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet Helles totale nedsmeltning 4
490 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet 'Helle kommenterer aldrig målinger...' 5
491 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet S-koryfæer undsiger Helle: Hun dur ikke 6
492 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet Blodbad i S og SF 8
493 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet Johannes røde hær er klar 8
494 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet Villy styrtbløder 10
495 Lørdag den 2.6 Ekstra Bladet Derfor får Helle tæsk 12
497 Lørdag den 2.6 eb.dk Helle nægter at tale om krise i S
498 Lørdag den 2.6 Jyllands-Posten S-bagland tordner mod de radikale 1
499 Lørdag den 2.6 Jyllands-Posten Vælgerlussing øger udsigten til en rød skattereform Indland/2
500 Lørdag den 2.6 Jyllands-Posten »Jeg kan ikke kende mit parti« Indland/4
501 Lørdag den 2.6 Jyllands-Posten Løkkes triumftog gennem Føtex Indland/4
502 Lørdag den 2.6 Jyllands-Posten Venstre bider sig i tungen Indland/5
503 Lørdag den 2.6 Jyllands-Posten Skuffelse i Thornings bagland Indland/8
504 Lørdag den 2.6 Jyllands-Posten Blankt bedrag Debat/16
505 Lørdag den 2.6 jp.dk S-bagland tordner mod De Radikale
511 Lørdag den 2.6 Politiken LO-folk vender Thorning ryggen Danmark/8
512 Lørdag den 2.6 Politiken Syngende lussing til S starter skatteslaget Debat/7
80 Mandag den 4.6 Berlingske Tilliden til Thorning dykker 1
69 Mandag den 4.6 Berlingske Statsminister uden base 2
5 Mandag den 4.6 Berlingske Berlingske Barometer - ER S ramt af vælgerskred? Politiko/2
76 Mandag den 4.6 Berlingske Thornings vælgerstrategi er ved at bryde sammen Politiko/2
85 Mandag den 4.6 Berlingske Vælgerne foretrækker Løkke Politiko/8-9
332 Mandag den 4.6 b.dk Thomas Larsen: Tillid til Thorning styrtdykker
333 Mandag den 4.6 b.dk Tilliden til Thorning dykker
427 Mandag den 4.6 eb.dk Kommunikationseksperter: Vælgerne har gennemskuet dig, Helle
335 Mandag den 4.6 eb.dk Engell om ny måling: Derfor foretrækker danskerne Løkke frem for Helle  
354 Mandag den 4.6 jp.dk Vælgerne straffer S, R, og SF
376 Mandag den 4.6 pol.dk Vælgernes tillid til Thorning dykker
372 Mandag den 4.6 pol.dk Sammenhold
374 Mandag den 4.6 pol.dk Skuffet S-vælger: De får ikke min stemme igen
513 Tirsdag den 5.6. Ekstra Bladet Gå A Helle Politik/4-5
514 Tirsdag den 5.6. jp.dk Thorning: Jeg er klar til knubsene
515 Tirsdag den 5.6. Politiken Mit parti har mistet retningssansen Debat/6
516 Tirsdag den 5.6. pol.dk Thorning: Jeg kunne måske have forklaret mig bedre
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